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la fabril  m alagueña
[4 Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti­
gua de Andalucía y de mayor exportación 
DE
José Hidalgo Bspíldora
galáosas de alto y bajo relieve para ornamen- 
UCÍón, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra
jftlficial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu­
lica*Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
pof algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
M belleza, calidad y colorido.
Pídanse c a tá lo g o s  i lu s t r a d o s .
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
feumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo,
locura, sífilis, etc.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio del
0 1 * .  R O S S O
A las 4 solamente.—Somera, 5.
m.
El dlctámen sobre el proyecto de ley del 
terrorismo se ha aplazado.
La campaña en contra ha producido su 
efecto antejs de lo que se esperaba.
El señor Bergamín, presidente de la Cb- 
inisión que había de dar dictám en, ha de­
clarado de acuerdo, indudablem ente, con 
Maura, «que tanto el Gobierno como la Co­
misión, entienden que se trata de una ley de 
máder excepcional que sólo pueden justi­
ficar las circuastanciasi y  habiendo éstas 
mejorado coRsideráblemente, hasta el punto
8, SAN FRANCISCO, 8
Todo su valox̂
por alhajas, ropas, crespones, muebles, pianos, máquinas de coser y 
de escribir y toda clase dé efectos.
La casa que más barato vende
...
S t t« C ] » lp o ld i A ^
Málagas un mes 1 pta.—-Provincias: 4  pias. trlmeslH 
Extranjero: 9 ptas. trimestre,—Número suelto 5  céntimos
ANUNaOS: SEGÚN TARIFA Y A PRECIOS CONVENCIONALES.
F a g o  a n t i e l p a d c ^ .
o /
B L I O A M O
T E L É F O N O  N Ü M E B .O  1 4 8 .
RedacGÍÓH, Administración y  Talleres: M ártires 10 ¡x
M  A  L  A .G  A
' S Á B A 0 0 ,6  j,U N IO  19Ct8 ’
Gasa sin sucursales, 8, - Sau Fraucisco, -
iNO OLVlOAFtiO!-8, SAN FRANCISCO, 8
La primerá casa de Málaga en objetos de ocasión VERDAD.
Ventas diarias dé alhajas, crespones, relojes, cadenas, calzado de todas clases, pa­
raguas, mantones y toda clase de objetos.
ó que, por precioi algo mayor, las haga 
estallar en la vía pública».
«Nadie se ufane ni se duerma, alentado por 
una supuesta victoria. Ese muerto volverá, si 
no lo sepultamos bajo siete estados de tierra. 
Volverá disfrazado de mil maneras distintas, 
según puede ya notarse en el proyecto.de ley 
sobre el duelo, que, dando de lado á las cues­
tiones de honor, tira á ensanchar indeternlda- 
mente el campo de las injurias.
 ̂ Hemos hecho abortar un síntoma; pero mien­
tras no acabemos con la enfermedad esencial, 
las ventajas serán mínimas y las garantías ilu­
sorias».
Otro periódico monárquico, Heraldo de 
Madrid, ú\cv, '
Sr."M aura ha reconopido suerrror y 
tía depuesto la actitud hostil en que se había 
colocado frente á los impugnadores del pro­
yecto de ley de! terrorismo. El hombre de los 
ademanes desdeñosos y de las palabras alti­
vas ha enfundado la espada, ha encogido el 
cuerpo y ha huido de la liza por un reducto, 
como cualquier temerón acuitado pof el raic-; 
do después de una insolente bravata».
«Ese proyecto era una de las fases dél abo-, 
minable régimen á que áápiraba á someternosi; 
el partido conservador, y si hubiéramos tran­
sigido, ¿con qué derecho podríamos protestar 
de los demás ataques que habrían de ser su 
secuela?
Ahí está flamante el proyecto de ley contra 
el duelo, que descubre en el señor Maura pro­
pósitos enderezados á dificultar el ejercicio de 
la crítica, con amenazas dé más grave respón- 
sabilidád para los que, por üii movimiento de 
pluma, transpongan ios límites de la opinión 
que se considera lícita y formulen un juicio 
estimado coiho ofensivo por cualquiera que 
fuese, aunque éste desmienta cóii su equívoca
á permitir levantar la suspensión de tó s « a - |  u  “ S  “
rantías constitücidnáles en Barcelona y Ge- i Prensa ha demostrado al presidente deí
roña, nada aconseja de momento el dar e / | Consejo que no son inútiles sus , campañas* 
'/c/á/ne/i acerca dei proyecto.» |  Vuelva cuando guste á descolgar él arma que
Ya está, pues, dado el paso atrás; ya e s - |a y e r  larrinconó. Si esto no ha tenido per cau-, 
íáMaura sometido, vencido. i sa más que un motín de pluma?, convenga-
Sin embargo, en tan críticos mom entos f f . N  que estos m o ti^ s  no son inútiles pa­
para mostrar algún aliento, los inauristas r®  libertad ni para el Derecho», 
ceñí I Nuestro querido colega El País, en un
Si las circunstancias, favorables hoy,: zpartsidó qnetiiülsi A coger la rueca: 
cambiaran mañana, inmediatamente se dic" '̂ «Nos servímos de una frase del.propio señor 
iaminaria y convertirla en ley.* ' |  Maura. Lo resuelto por la Comisión que en-
Esto, después de lo ocurrido, no pasa  d e ; tiende en el proyecto de ley referente al terto- 
ser un desplante. Sin em bargo, eso es lo qüelrism o, es sehqmamente, huir ante el enemigo;
es abandonar el campo y guarecerse cobar-
elericaiismo, hasta reducirle á aquella ñaca 
condición en que supuso á la opinión y con 
ella á los periodistas. Hay que hacerle ver que 
los llamados á empuñar la rueca son los que 
del campo liberal se pasaron al de los vatica- 
nistas aquí coiño en todas partes regentados 
por el jesuitismo* para traicionar la libertad».
«Ni hoy nf ayer tuvo fundamento alguno en 
la realidad esa bárbar? y tiránica ley con qué 
pretendían anular párá síethpré los clericales 
reaccionarios todas lás libertades democrátin 
cas. Su único fundamento estuvo y está en la 
cínica audacia de los reaccionarios* de loa 
zánganos moradores de conventos y conven­
tículos y de la estulta plutocracia barcelo-; 
nesa.
Por esto^ bastó para derrocarla que la.opl- 
nión hiciese acto de presencia* que se levan­
tase la voz de los devotos de la libertad y del 
progreso; pero lo hecho no es lo suficiente. 
Es menester impedir que éste Gobierno ex­
traño* que este Gobierno Vaticanista saqué i  
flote ninguno de sus proyectos legislativos, 
sobre todo cLque solapadamente ha presenta­
do en la Alta Cámara,so color de que va con­
tra el duelo y el que reforma tan radical y ab­
surdamente el de Admínistracióri local» . í ,
«Es menester hacéríe comprender que eá lle­
gado el moménto de que se  recluya y entre^ 
tenga süs ocios monacales manejando la 
rueca.»
demente en Ja ambigüedad, en la indecisión.
Y no hay que ceder. Ahora* como en el pri­
mer instante, es deber de las izquierdas el re­
doblar contra el enemigo* contra el leader del
De España Nueva son estas Otras líneas, 
que dedica al fi^acaso de Maura:
«El Sr. Maura salló anteayer mañana hosco 
y malhumorado después del despacho diário 
con el rey, y ayer tarde el Gobierno ha retira­
do de Una manera difinitíva ei monstruoso pro­
yecto* que tanta indignación produjo en: las 
masas liberales.»
«El Sr. Maura se ha guardado las arrogan­
cias para ocasión más oportuna, y agacha la 
cabeza, vencido por la Prensa* humillado por 
Prensa, desnudado moralmente por la Prensa, 
que llevó su aliento guerrero al Congreso* al 
iniíin, á la cátedra y al Ateneo, y que consi­
guió, por último* que la más alta autoridad de 
la Nación reconociera lo irijusto del proyecta 
y se divorciara de ios que, á titulo dé conse­
jeros, marcaron un camino nefasto.»
El proyecto del terrorism o ha ido á  la 
hoya; M aura ha tenido que rendirse, que­
dando en situación tan  desairada, por su 
propia culpa, como jam ás se ha visto go­
bernante alguno en los treinta y cuatro afio$ 
qu® llevam os de restauración m onárquica.
¿No es esto para darse por completamen­
te fracasado? Debe irse á que lo entierren 
junto coii su proyecto.
(Los dos á  la hoya!
debe ahora evitarse: que ese proyecto que 
de ahí como una perenne amenaza.
Tal cosa no debe tolerarse; es necesario 
que se obligue á M aura á retirarlo definiti- 
varáente, á que renuncie á  él por completo, 
lo mismo que se le ha obligado á  aplazarlo.
Hay que acabar de poner el inri á su so­
berbia, haciéndole declarar en el parlaquen- 
toqueretiraese proyecto de ley.
Este es el único modo en que puede que­
dar satisfecha la opinión.
paso atrás, este cantó dé palinodia, ha sido IeMILIO ZOLABN e l  PANTEÓN.--SU 0BRA, SU1MP0R
tes ó tartufos, es pornografía toda desnudez 
en el arte ó \en  la literatura. La hoja de jia r ra  
de que liós habla con tanto humorismo Te<y- 
hile Gautiér i n  su admirable prólogo de Maae- 
moiselle de mapin es para esa gente gazmo­
ña el ideal de castidad y de la decencia. En
cambio, ved cún qué fruición se entregan á tó. 
lectura de les libros positivamente Obscenos
de GeorgéslOhfiet, dé Héctor Malot y, sobre 
todo, de Paul Bburget. En su libros encuen­
tran la hoja de parra simbólica, pero también 
encuentran ios senos palpitantes al salir de una 
noche de orfia, v las alcobas del amor adulte­
rino, entreabierta á sü curiosidad perversa y 
malsana,, y los perfumados encajes de la cor­
tesana, dejándoseiadvinar allá én la penumbra 
del salonciíó íntimo en forma de mujer muelle­
mente fecós'^tada... üos lectores de estos li-: 
bros, realmente esc^dalosOs por su lubrica 
intención'y¿'por su fqrtna, son los mismos que 
acüsañ á'Zbia de p^nográfico porque ha es­
crito Nana y  porque ha escrito La Terre. Es 
lin cáso de Inversión moral y de estrabismo li­
terario. i , ... ,
Precisáitiehte para contrarrestar esa literatu­
ra insana y enervante de los Ohnet, Bourget 
y compañía, éscfibió ZoIá suS admirables no­
velas, qué en su fondo sdn una flagelación y 
uña crítica en ío que respecta á suYactura. Y « 
esto sólo, demuestra ya su importancia y su 
tránscéndéáicia. Zoíá Cón Sus libros ha orienta­
do háciá huevos rumbos él- güsto moderno por 
la novela, y esto también es una prueba de su 
ñiucháihflueñcia. De él puede decirse, sin dis-
Doña Rafaela




Ha falleeido después de pecibir los
sautó'S sacramentos y la bendición de B.S.
l a  a
puta, que es el autor que ha sido más traduci­
do ■ - ......-en'm ayor número de lenguas y de cuyas 
obras," én su conjunto, sé han tirado mayor 
número de ejemplares. Gracias á esta grandí­
sima expansión de las obras dé Zdla, la litera­
tura francesa ha podido continuar ejerciendo ¡ 
su hegemonía én el mundo. Este solo méri-^ 
to, quedes innegable, debiera hacer •callar á 
cuantos por odio'al hombre Independiente que 
supo elevarse i  lá cumbre de ios predestina­
dos, pretenden ensuciar su memoria cón la ba­
ba de su impotencia.
Su viudo, Don Leandro Olalla de Francisco, sus hijos, Don Leandro, I Doña Julia y Don Luis, hijo político Don Rafael Ramírez Serrano, nietos, her- 
mapos, hermanos polítícoi.', tíos, y demás parientes.
Ruegan á sus amigos se sirvan encomendar su 
alma á  Dios y asistir al sepelio de su cadáver, á 
las 6 de la tarde”de este día, en el Cementerio de 
SanYMiguel, por cuyo favor les quedarán reco- 
nocido's.
B1 duelo se recibe y despide en el Cementerio
jNo se reparten esquelas
Colaberación especial desde París
LA APOTEOSIS DE DN GRAN O O P R E
objetodemuy curiosos com entarios, a lg u - | jANCM. SU INFLUENCIA.
""" de los cuales vam os á  ofrecer a  núes--nos
tros lectores. \ Cuand0 8epubliquenestas.línea8, que escri-
Empezaremos p erla s  consideraciones q u e |b o  al azar de la inspiración y sin consultar 
liarp un npríArtirn mnnámuicn- Fl I m n a r -^ ^ ^  sentimientos y á mi memoria;Emile 
m onárquico, a  Z ói,, el escritor eminente y  sociólogo Ilustre,
iluí, que esenoe. , ^  I que es honra y orgullo de las letras francesas
«El Sr. Maura seguirá en el poder, pero no | „  gjjy^ recuerdo se inclinan hoy todos los 
podrá decir que conserva la totalidad de sus hombres verdaderamente cultos,no tocados de 
funciones de consejero de la corona. NI po j^éc tarisn io ; habrá descendido, en apoteosis, al 
drá decir tampoco que su pensamiento es de los grandes^ hombres de Francia,
que rige los destinos de la nación. Un día, no-:| gloriosa apoteosis, que vierie á ser co- 
ticias particulares que le co m u n iep d e  B arce-| jnQ gj ebronamiento póstúmo de la obra colo- 
lona, le hacen dejar en un rincón de] C ongresa| gf¿n níaestro,' fué regateada '¡cosa in-
el proyecto de suspensión del Jurado en parte y hggta anticipadamente escarnecida
de la reglón catalana. Ahora, no una noticia, 
sino una orden, le obliga á interrumpir el tra­
bajo de una comisión de la Cámara popular. 
¿Cómo recibirán estas singulares novedades
por una turba de reptiles- envidiosos, que no 
han podido perdonar nunca'á Zola sus ruidosos 
éxitos como escritor y su valor cívico como 
crítico implacable y flagelador incorruptible de
en los procedimiéritos de gobierno el Senado [ ^ 3 3  las explotaciones y de todas las misc-
y las derechas reaccionariás? ¿Qué dirán aque-1
líos ancianos enfermos que, conducidos por | En reuniones públicas, que tuvieron algo de 
íui servidores, fueron á emitir su Voto a iúvor i^hernarias por lo tumultuosas, y en el mismo 
dé la ley para siempre muerta? ¿Cóino juzga-1 parlámerito, donde parece que la voz de la ra­
dián los mandatarios del clericalismo la claudi-| hubiera debido de acallar toda pasión mez- 
Ciclón del Sr. Maura? I quina, los méritos Incontestables del hombre
Entre las hipótesis con que podían ser con-1 jngfgne que con sus solas obras ha, hecho irra 
testadas tales preguntas, acuden dos respues-1 lu j dé las letras fraiicesas eñ el mundo
enemigos y ensalcemos una vez más la labof 
del maestro. ¿Ha sido grande? ¿ha sido influ­
yente? ¿ha sido fecunda? Yo opino en todo» 
sentidos por la;afirmativa. La razón es obvia.
Para hacer un juicio exacto de !á obra im­
perecedera de Zola, hay que colocarse en un 
terreno líeutral y prescindir'de todo prejuició ó 
pasión dé escuela. Hay que téner, adeüiás, en 
ctfénta él áihbienté y cirúimstancias: en que ha 
vivido Zola y de qué máhera se ha ido hacién- 
dO crítico priméro y creador después dtf'sus 
maravillosos ilibros. Sólo así podrá ser apre­
ciada su obra—̂ qüé, aun siendo una, eS ¡qna 
serie de etapas—en GOhipletá justicia. ;
¿Fué Zola el verdadero creador del natura­
lismo en la literatura? Esta cuestión ha sido 
muy debatida, y no cometeré la torpeza de en­
frascarme en ella. En iodo  caso, es indiscuti­
ble que toda la obra dé Zola es en alto grado 
naturalista. Ha sido siempre un finísimo obser­
vador y un combativo; siendo así, tenia que 
ser necesariamente un naturalista. ¿ A^áso no 
ha dicho él, con gran sentido práctico, que el 
naturalismo es la vida al través de un temperar 
mentó? Todo el secreto de su existencia de
Lft obra dé Zola como escritor está ya ju¿- 
gadé hace tiempo por la opinión imparcial. 
Quienrha eact'úo Mis odios, como crítico. Ger­
mina/ y Jheresé Raquin como novelista y au­
tor dramático, es digno de entrar en la poste­
ridad con todos los honores de la gloria. Pero 
es necesario decir muy alto que si ya a! Pan­
teón, á despecho del sectarismo naciónálista 
que está emponzoñando con su espíritu regre­
sivo y .reaccionario las bellas conquistas de 
este país, un tiempo tan fíorecienté, es porque 
ha sido, de todos los hombres de su profesión 
y de >u época, el que con más valor cívico y 
mayor abnegación supo arrostrar la impopula­
ridad, despreciar su labor de cuarenta años no 
cbheiuida y poner en peligro su vida para lan^ 
zarse solo, o poco menos, á la Jucha—;y qué 
lucha I—cóntra los poderes públicos, contra Iji 
inmensa mayoría de la nación, en defensa de 
la verdad y de lá justicia. Su apóstrofe A la Ju­
ventud, á la sazón soliviantada y, sobre todo, 
su terrible J’accüse, que, según la palabra la­
pidaria de Anatole France, fué «un momento 
de Ja conciencia humana», figurarán en la his­
toria de la humanidad y de este pueblo como 
el despertar solemne de una nación en víspe­
ras de hundirse en el abismo.
El proceso Dreyfus no es nada, un punto 
Cónbreto, úna cuestión circunstancial y secun­
darla. LO demás, lo impoirtante, lo esencial, 
fué la verdad y la justicia en marcha. El acto 
de Zola fué como Ja trompeta de Jericó hacien­
do caer estrepitosamente los muros tras Jos 
cuales gemía el Ideái dé todo uh puéblo indig- 
naiúente áherrojado... ; ' ,
Zola,escupido, Zola ápedreadóVZóla conde 
nSdo á  rriUerte ’por la' muchedumbre^ brutal < 
ignara,sü^estióriada por los sicarios de la reac- 
ciónbegrá', me próduce el efecto^ hoy que le 
veo tHunfánte en el apoteosis del Panteón al 
lado de su hermano mayor Víctor Hugo^ de 
unCri tb 'Mico que resucita entre los vivos 






Don Eduardo Andrade Chinchilla
O F I C I A L  D E L  C U E R P O  D E  C O R R E O S  
Falleeió ayer en eeta capital 
.JRe ! •  TP •
-------- ------ ----------------------  . -------------------------------- -— --------- ----------------.escritor^ de critico*.de novelista y de sociólo
Uí, que, por venir de más allá de aquenas 3 eclipsé, negaron á ser [g q  está encerrado en esta sencilla definición,
melancólicas fronteras en que acaba la v i d a , | d i s c u t i d o s  y vergonzosa-* Véase en qué momento lanzó á la publicl- 
merecenJugar preferente. ,1 mente rebajados... No importa, la prensa n # , '‘
Destácase éntrelas nieblas que rodean ^‘¡asalariada por la aristocracia, que ha visto'
Sr. Maura, el rostro de Sagasta, cuya memoria j| giempre eii Zola á su pirincipál é irreconciliable 
evocan estos días ios liberales... Sagasta son-|g„g,j,jgQ^ gl mismo Parlamerito por boca de 
fríe con aquella sonrisa maliciosa que desarma-l jgm.¿g^,ygj{30 de la elocueniia, y el mundo en- 
¿ ba á sus adversarios. Y esa sonrisa recuerda hecho ya justicia al incoaparable
* la frase dtl viejo pastor quien, refiriéndqse « |  gg^j^Qp^ ̂ ^Qglamándole como el primero, des- 
Maura, dijo: «Cuando ese hombre gobierne, py¿g ¿e Víctor Hugo, que merecía los honores
nr- Panteón, como digno remate de su glorio­
sa epopeya cívico-literaria.
van á tener que nombrarle tutores de real o  
den».
Y aparece también el rostro volteriano de 
Silvela, con sus quevedos, en que irradiaba la 
luz de aquellas pupilas burlonas; y al mover­
le los labios, que eran órgano de supre-- 
mas ironías, se oye su frase inolvidable: «bi 
cien monarquías robustas le entregasen, cien 
monarquías robustas pondría en peligro».
El Liberal, dedica al acto de M aura los 
siguientes párrafos:
«Refiriéndose á las cualidades políticas del 
zorro y del león, atribuidas á Maura por un 
faldero desu domesticidad, dijo el gran Cos­
ta que el zorro, pese á !as habilidades Infini­
tas que le supone la fama; no tenia ni tiene 
más que una. La de hacerse el muerto cuando
Sería risible que hoy, cuando todo el mundo 
tiene su vista fija en la hermoisa y wnqcionante 
ceremonia que va á celebrarse (1) bajo Jas es­
beltas bóvedas del antiguo templo de Santa 
Genoveva, ilustrado y enaltecido por los fri­
sos inmortales de Puvis de Chavannes, sería 
ciertamc: te risible,que yo tuviera la pretensión 
de descúbrír la pérsohalidad dél maestro au­
gusto, ante cuyos restos van á  inclinarse en el 
Panteón todas las actuales grandezas de Fran­
cia. Pero hablar de su obra, de su impoijancia, 
de su influencia en el mundo, de su alta signi­
ficación en la literatura, aunque no hay hom­
bre culto que no tenga cabal conocimiento de 
ellas, unos para ensalzarla, otros para denigrar-se ye acorralado por del 1 cu » cuo i/. i»« «««s. h»*»
Asl son las habilidades y ja s  energías ae iL ^  discutirlas ¿porqué no habría de
preside.nte. Anteayer declaraba que en ei pro-1 ^  el más modesto de sus panegiris-
yecto del terrorismo rio alteraría ni pero no .el -------------------- -
Ayer encargó á la Comisión que retirase eia 
didámen por tiempo indefinido.
Para dar este salto mortal, había
la Gaceta de la mañana, á modo 
un decreto por el cual cesa la 
garantías Constitucionales en las prpyíjc^® 
Barcelona y Gerona. Con él se escuda la Co­
misión para justificar el referido apjazamtónto^ 
«No conviene, sin embargo, cantar 
Este L ohengrinesneo.y suplirá c m  la ^  
cía lo que de gallardía y de resolución le ha
faltado.
.Cuando crea apaciguada ^a á " í¡mme del país, cuando suponga fatigada a la
menos convencido de sus ad 
? miradores? Rememorar una fecha que nos re­
cuerde grandes cosas, aunque las sepamos 
hasta la saciedad, fué siempre un acto de gra­
titud en los pueblos; rememorar un nombre, 
cuando este nombre lleva el peso de úha obra 
fecunda de cuarenta años y  se ve rodeado de 
un nimbo de gloria, constituye á todas horas, 
y más en el momento présente, un acto de so­
berana justicia.
Y no importa que todo se haya dicho á pro­
pósito de Zola. Sus detractores hallan siempre 
forma y argumentos para tratar de amenguar 
su obra. Sigamos nosotros el camino de sus
«Pinión, pOT la espalda el golpe que
ahora no ha osado dirigir ál pecho... .. . . . ____  , , (1) El lolemne acto á Que refiere nuestro redác-Nada tS rfác ^ cS m o  contratar alguien queitor-c^^^^^ celebró anteayer ju e v e s -
encierre en sitio conveniente un par debom -|(M ííc/a/?.)
El Administrador principal de Correos de ésta Capital, su descon<30|a- 
da viuda Doña Encarnación Montaut, sus hijas, hermanos, hermanos políti­
cos, sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos políticos, parientes y ami­
gos;
Suplican á sus numerosas relaciones encomien­
den su alriia á Dips y asistan al sepelio de su cadá­
ver, que tendrá lugar hoy sábado 6 , á las seis de la 
tarde, en el Cementerio de San Miguel.
B1 duelo se recibe y despide en el Cementerio.
No se reparteu esquelas.
MAS DI NERO QUE N A D I E
por álbajas^ erespones,r6pas y otros efeetos 
Las easas que menos cobran 
4, Huerto del Conde, 4  —  26, AlcazaMlla, 26  
:  . y  . . P  L  A  Z  a : I S  B J  M  I  T  J  A ’I í  A ,  *
Venía diaria de géneros venéidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y  mantones.
<̂ ran surtido en relojeS) quitasoles y
: Teatro
. Hoy sábado debut de
L e s  S á l v a n o s
dad sus artículos de crítica,que más tarde reu­
nió bajó el título éxpíresivo de Mís odios. Allí 
están su temperamento de luchador, los prole­
gómenos del futuro apóstrofe A la Juventud y, 
deí yp acasp. Y al ver lá fórma énque la ma-| 
yor parte de los autores .exteriorizaban y di­
luían sus talentos, fué eritórtces cuafido, sin-* 
tiéndose hábil y , sobre todo, sintiéndose fuer*? 
te, arrojóse denodadamente á lá pelea conio 
novelista de nuevo cuño, irtiaginando esa pro­
digiosa historia de los Rougon-Maequart que 
más que una novela en series, és toda una epo­
peya social en Ja acepción m is amplia y  hér-  ̂
mosa de la palabra. Yo admiro esa epopeya; 
acaso más de lo que admiro Ja Comedia huma­
na de ese otro coloso de la literatura francesa 
que se llama Balzac. Todos los libros de éste 
son magistrales, dentro del cuadro estricto de 
vida provincial en que hizo mover á sus perso-' 
najes; pero los libros de Zola son indiscutiblé^ 
mente de mayor transcendencia.Ninguna nove­
la de Balzac alcanza lás proporciones de un 
Assommoir ó de un Germinal. Este último, por 
ejemplo, no tiene igual en ninguna literatura; 
hay en ese libro único,páginas que parecen es­
culpidas en bronce y qué perdurarán mientras 
se conserven restos de lengua francesa en él 
mundo. FJaubert ha escrito Salambó, Daudet 
Sajo, Anatole France El Lirio Rojo; todos le 
superan tal vez en pulcritud 6 en aticismo de 
estilo; pero ninguno de estos autores, gloria 
de la literatura francesa contemporánea,ha lle­
gado á una concepción tan emocionante, tan 
bellamente humanáy tan poemática cómo la 
de esos libros de Zola que, juntos y aislada­
mente, (salvo raras excepciones) constituyen 
la historia de la humanidad actual con todas 
sus grandezas de oropel y  sus bajas miserias 
y pasiones.
Proceden con ruindad, con falta de nobleza, 
los que para juzgar de la obra inmensa de Zo­
la se entretienen, como el escarabajo en hur­
gar la tierra (valga el calembur) con objeto de 
lanzar un excremento á la memoria del escritor, 
á quien no pocos mentecatos han querido til­
dar de pornógrafo. ¿Qué saben ellos en qué 
consiste la pornografía? Para é ^  inconscien-
f l T I N  M O N S T R U O
La Comiéión encargada de organizar el ml- 
tiq,contra el.proyecto.de ley llamada del te- 
nóRsiiio, fijará, hoy en las esquinas carteles; 
‘ texto es él sigüienle:
POR LA LIBERTAD 
Mitin de Protesta
AL PUEBLO:
Se invitá á lo s hombres amantes del progre- 
10, asistan ál mitin contra el proyecto de ley 
leí ferrorismo, que ha de celebrarse el domin- 
ro 7 del corriente, á las dos de Ja tarde, en 
j  local de calle de la Zanca, 1, (Lagunillas), 
Málaga 5 de Junio de 1908;
Lá Comisión,
S Í l l  R i o J a B l s m e o  y
C ® iffiipa]ÍL Íá
Wímíe&lsk del N o r t e a ®
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
yítff marinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are- 
aal, número 23, Málaga.
Toldos para paseros
En el taller de velas dé D o n  A n t o n i o  
G a r c í a  M o r a l e s ,  se confeccionan los 
m ejores y niás baratos tpldos para  paseros.
HÉRCULES
El mejor ppmento portland conocido.—Sale más 
económico que ninguno.—Hijos de Diego Martí» 
Marios.—Granada núm. 61.
Agua purgante natuial, produce un efecto 
rápido y seguro, sin cólicos.
De venta en todas las farmacias de España.
Cinematógrafo Ideal
Todos los días sección continua, pudiendo 
usted estar en el Salón cuatro ñoras viendo pe­
lículas altamente morales é Instructivas por 
treinta céntimos en preferencia y quince en la 
entrada general.
Píoyecto de ley contra el duelo
He aquí otra reforma legislativa del Gobier 
no de Maura, que va derecha, y con la peor 
intención, contra la prensa, como si en el Có­
digo común no estuviera ya penado el delito 
del duelo, y no existiera en él una verdadera y 
eficaz sanción, con sólo que se aplicara con el 
mismo celó y rigor que en otros casos.- 
Pero el objeto es tirar contra la prensa, el 
odió de los conservadores y los neos, y de 
ahí la presentación de ese nuevo proyecto de 
ley, que es otra enormidad tan grande y tan 
ociosa como el del terrorismo.
Para que nuestros lectores lo conozcan y 
formen exacto juicio, publicamos integro el 
articulado,.que es así:
Artículo 1 /  Quedan derogados los artículos 
439 i  447 ¡ncívisives, del Código penal. Los he­
chos que contengan igual carácter que los com­
prendidos en los artículos derogados y las perso­
nas que en ellos intervinieran, serán juzgados ó 
castigados conforih’C á lás reglas y principios de la 
legislación general. . , .
2.* La provocació, a á duelo se censidera com
calzado de todas clases.
presente la querella criminal que corresponde, ó 
p o r  promover la formación de un tribunal de ho­
nor.
Del pYocedimiento judicial
4. * Para proceder en las causas per delito con­
tra el honor, bastará la denuncia al ministerio fis­
cal hecha por lá persona interesada ó por quien 
tenga su representación legal. También podrá for­
mularse la denuncia por cualquier pariente con­
sanguíneo del interesado, salvo directa oposición 
de éste. ■
5, “ El ministerio fiscal, una vez requerido con­
forme el artículo anterior, presentará inmediata­
mente la querella, queso tramitará con arreglo á 
lo dispuesto en el libro cuarto, titulo cuarto, de la 
tey de enjuiciamiento criminal, en lo que fuere
aplicable, Sia necesidad de que preceda el acto de 
conciliáción prevenido en los artículos 804 y 273 
de la propia ley.
6* La calumnia propagada por escrito y con 
publicidad, se castigará con la pena inferior en un 
grado á la que corresponde al delito imputado o 
al más grave si fueren varios.
No propagándose la calumnia con pubHcíaad y 
por escrito, será castigada con la pena inferior en 
dos grados á la correspondiente al más grave de 
los delitos imputados.
7. ® La injuria grave hecha por escrito y con pu­
blicidad, será castigada con la pena de prisión co­
rreccional en sus grados mínimo y medio y multa 
de 500 á 5.000 pesetas.
No concurriendo aquellas circunstancias, se cas­
tigará con las penas de arresto mayor en su grado 
máximo y multa de 250 á 2.500 pesetas.
8. " Los autores de los delitos de calumnia ó_ in
Del tribunal de honor
9. ® Para constituir el tribunal de honor cada 
una de las partes designará un juez, y por la auto­
ridad judicial (juéa de instrucción, presidente de 
Audiencia provincial ó territorial) se designarán 
tres vecinos de arraigo, probidad é imparcialidad. 
De entre estos tres elegirán los cinco el presiden­
te del tribunal, y si hubiera dificultad para desig­
narlo presidirá ei de mayor edad.
10. Cuando el ofensor se niegue á designar 
uez que lo represente en el tribunal, hecho públi­
co por el desistimiento por rebeldía, ha lugar á se­
guir el procediminnto judicial.
11. El tribunal de honor definirá sobre la cues­
tión origen de la ofensa, apreciando la justifica­
ción de ésta y decidiendo lo que estime suficiente 
para su reparación.
12. El laudo del tribunal de honor será inape­
lable. Podrá tener dicho laudo la publicidad ^ue 
el mismo tribunal acuerde.
13. El tribunal de honor que esta ley establece 
no obsta á la subsistencia de los que por otras 
disposiciones se hallen regulados en los respecti­
vos Cuerpos, instituciones y colectividades.
Disposición final.
14. Quedan derogadas todas las leyes y dispo­
siciones que se opongan á lo que esta ley precep­
túa.
nrendirta 1 si 0 del Código penal. Se en-ljuria serán, adeniás, condenados á la indemniza 
tS fquiyo^^^^^^^^ re ta d S rl '" -  1 Tribunal estime oroce
que losjjjdrinos. „ ,  , , x
3.® -todá persona ofenc
nunciár el hecho al sefior ^  ^
clón dé perjuicios que él Tribunal esti e proce­
dentes, teniendo en cuenta la entidad y conse­
cuencias de la ofensa, en relación con el crédito 
nombre y fama del ofendido.
Sociedad Económica
Anteanoche celebró sesión ordinaria de jun­
ta general la Sociedad Económica de Amigos 
del Pais con asistencia de los Sres. Gómez 
Olalla, Ramírez García, Gagel, Acosta, Cara- 
cuel Salinas, Rasch, Rodríguez Blanco, Sola­
no (Don Joaquín) Palacios Montero, García 
Gea, Castro Martín, Gallardo Calero, Molina
CALENDARIO Y CULTOS
J U M I O
Luna creciente el 7 
sale 4,34 pónese 7‘25.
8<ams2&a 8 3 .—S A B A P O  
Sanios cis hoy—San Norberto ob.
Sanios de mañana—S&n Pedio y compa­
ñeros mártires.
í J u b i l e o  p a r a  l io y
CUARENTA HORAS.—Iglesia del Santo
C risto . . r.Para mañana,—Iglesia d é la  Encarnación.
misma, Comandante don Cándido Fulloz Nocedal.
—Ha fallecido en Almería el comandante de In­
fantería, retirado, don Pablo Clares Díaz.
El señor Clares contaba con una brillante hoja 
de servicio, habiendo prestado la mayor parte de 
éstos en Cuba peleando por la integridad de la Pa- 
i  i3c d*ññ mañana Snl como lo demuestra el que sufriera varias he- 
á las 4 so  mañana. SOl gravísimas, por las que obtuvo los primeros
38CCnS9Sa
6 1 —Si ha dado orden de que vayan á Zaragozalos soldados que, vistiendo uniformes de los que se usaron en España durante la guerra de la Inde­
pendencia, prestan servicio en la Exposición his­
tórica.
En adelante prestarán su>ervicio en la Exposi­
ción de aquella ciudad.
—A lás once de hoy pasará el; Gobernador Mi- 
litáreri la Cárcel pública la visita general á los 
presos sugetos á la jurisdicción de guerra.
A dicho acto asistirán los jueces instructores con 
los respectivos expedientes.
. . —Ha solicitado el traslade de residencia á Ma­
drid, el General de Brigada don José Izquierdo Mu­
ñoz; ejué Sé encuentra dé Cuartal en esta plaza. 
Servicio para Hoy 
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Extremadura, primer ca­
pitán.
gábadQ 6 de Junio
De Alicante: 14 barriles vino, á 
nos; 48 bultos calzado y cáñamo.
Compañía.
Vapor Cabo Oropesa, 2 cajas tabaco,"] 
pañía Arrendataria; 151 bultos madera
De Tarragona: 3 fardos suela, á Tió 
mistela, á la S. A. Larios.
De Alicante: 20 barriles aceite, á García; 
id tierra para industria, á García.
De Cartagena: 8 fardos sacos vacíos, ,á Serrano 
Hermanos.






6 Junio 1808.—La Junta suprema de Sevilla 
declaré solemnemente la guerra á Francia. _ 
—Al llegar Lasalle á Torquemada, encontfO 
el puente atajado con cadenas y carros, detrae 
de los cuales habia apostados unos cien yscít 
nos. Pronto fué desembarazado el puw te y 
venetraron por las calles de la población, en 
tanto que la caballería acuchillaba á sus de­
fensores,la soldadesda se entregaba al saqueo, 
y  cometían con sus moradores toda clase de
**̂ 6̂ Jiínfó 1813.—Se estableció el 4.® ejército 
español por orden del generalísimo Wójnug-* 
ton en cuenca de Campos y ól con los ahaqps 
se situó en el inmediato pueblo de Ampudía.
—José,con el ejército francés,salió de Falen­
cia, por no poder sqbsistir allí las atropas.
Slisanfaeiones
I n s t i t u t o
DIA 5 á las nueve de lá mai 
Barómetro; Altura media, 762,19. 
Temperatura míiíima, 16,5.
Idem máxima del dia anterior, 23‘7. 
Dirección del vienta, S.
Estadio del cielo, «uhierto,
Idem del mar, marejada.
|ana
ilfllllilB l
Sp. B m z do AZABR4
PLAZA DE LA MERCED NÜM. ^
Fálirioa espooiél
d«  ta p o n e s  y  s e r r í n  d e  co rtíh o  
capsulas para botella?, plancíias para los pies, 
pcita carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDOÑE?.
Márqués número 17.—Málaga.
Burgos, Zazo Escudero, Guillén Barroso, de. 
las Heras (D. Enrique) y otros señores, presi­
diendo el acto él diréetór Sr. Gómez Chaix. .
Leída el acta por el secretario Sr. Peralta 
Bundsen, fué por unanimidad aprobada.
Fué admitido socio de número Don Frjancis- 
co Morel RiverO. .
Dlóse cuenta de una propuesta de socio co­
rresponsal enTegucigalpa (Honduras) ¿favor 
del Sr. D . Antonio Ramírez Fontecha, Cónsul 
de España* en dicha capital. _
Acordóse elevar un mensaje de gracias ai 
presidente de la República de Honduras por el 
valioso donativo remitido por el gobierno de 
aquel país con destino al garrió obrero pa^a
los inundados. ' ■
Ertterada la Sociedad de una comunicación 
de la nueva Junta del Círculo de la Unión In­
dustrial y Comercia!, participando la toma de 
posesión, así como de ún B. L. M. de supre* 
sidénte Sr. Ruiz MussiO, resolvióse agradecer 
la atención y reciprocar los ofrecimientos.
Quedó sobre la mesa á disposición de los 
señores socios la Memoria descriptiva de la 
Exposición Nacional Permanente de Industrias 
y Productos Agrícolas de Madrid con lás ins­
trucciones para los expositores.
Igual acuerdo récáyó respecto S los boleti­
nes de adhesión recibidos de Ih Coníisióíi or­
ganizadora dél Congreso Histórico internacio­
nal de Zaragoza para su distribución entre los
®^Fué aprobada la exposición que la corpora­
ción elevará ál ministro de Fomento solicitan­
do urgencia para loa trabajos de desareno de! 
Guadalmedina y reconstrucción de un puente.
Consignóse el singular aprecio 
había recibido una biografía del Sr. Labra pa-
' “ EUe^M M O&.'Gagel di6 cuenta del moví-
miento de fondos en el mes anterior.
EL SUCESO DE AYER
Dn hombre atropellado
Ayer tarde á las cinco y media se desarrolló 
én la calle de Mármoles un suceso que én de­
terminados momentos adquirió caraóTer^s de 
gravedad suma. ?
A dicha hora venían por la referida calle, gi- 
aetes en unos caballos de alquiler, él cabo y 
soldado de artillería de plaza, destacados en 
Málaga, Juan Sáepz de  Tajada y Antonio Gar­
cía López, ámbós vecinos; dé esta capital.
Según dicen los vecinos de aquel barrio, los 
soidadps hacía largo rato que pasaban y re­
pasábanla Calle.
Q uiso la casualidad que él obrero Antonio 
López Ruiz, natural de Lucena, de 19 años, 
soltero y habitante en la calle de Capuchinos la mañaná á tres
joyepia Francesa
C a l l e  d e  G r a n a d a  y  P l a s s a  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n . — — M Á L A G A .
G R A lS r  S U R T I D O  E ¡N  T O D A  G L A S E  D E  J O Y A S ,  P E N D E N T I F  Y  C O L L A R E S  
L A S  Ú L T I M A S  N O V E D A D E S  E N  M E D A L L A S  R I C A S  Y  E N  R E L O J E S  C O N  B R I L L A N T E S
Esta sociedad vende al Gramo como en París sus cadenas amerkoms, sautok,^  
jetadores. alianza y bra,zaletes 18 quilates con el contróle del Gobierno Francés dpe-^ 
setas 4 ’25  el Gramo todos sus variados medelos, en macizos, medio 'macizos y 
huecos.
L a s  p rin c ip a le s  F á b r ic a s  de S u iza  en  R e lo je ría  nos h a n  concedido sus depósitos en E sp añ a  p a ra  veudeT §ti§ 
a c re d ita d a s  m a rc a s  á  p rec io s e s tip u la d o s  y  red u c id o s p a r a  a u m e n ta r  su s v e n ta s .
Tillé ie s  U  Joyería y Betelería en ía misma casa con hábiles operarios
P r e c i o s  f i j o s — —  V e n t a s  a l  c o n t a d o
É x p e d i0|i t e .—Et Qapitán Ayudante áe la 
4e ̂ ¿?abinéro:8 ,dê  Málaga, don
iego Calero y Véléz instruye éá:pedi^te p a -i dué sóstuvierdii en’ el pártído dé jotrón y Lo- 
i esclaíéeéf el deí'ecjib quf ’pueda t«?ner a l|m inás.
greso en la Orden,ciyil de BaHeflcéñcia e! ¡ R éclam adoii.T -H an sido detenidos y pues- 
■ ■ - -  • • ”  lío Veía
ntim. 1-3, pretendiera á dicha hora cruzar ia 
de Mármoles, eon tal.desgracia que el caballo 
que montaba el cabo lo derribó en tierra, pa­
teándolo de ún modo lastimoso.
Hay quien asegura que Antonio López tuvo 
!á duípadel accidente, pues se puso á bailar 
delántéMeT caballo.
La escena que entonces se produjo no es 
para^escrita; las muchas personas que allí se 
eneOntraban acudieron presurosas y mientrás 
unos socorrían al atropellado, otras increpa­
ban duramente á los militares, que en vano 
disculpábanse con lo casual del hecho.
U n g rn p o d e  gente, en el que figuraba el 




i t i g r e s o , . , . ,___ _______ _
Carabinero de esta C o M  Gabriel Vi­
llegas Martínez, por, el ^ c h o  dé haber détenlrj 
do un tren de viajeróa qué éstabá á púntó 
de descarrilar ̂ 1 díá dócéjde Febrero del año 
actual en el térrhino dé| fiuéstp de Chilches., 
L o é  c u a d r o s  d e l  d e  ÍPtodad.-rlSe
hallan expuestos en la Sqpiedad Econ^^ 
para que puedan verse dla^ámentp dé once dé 
' ‘ ‘ los signiéntés
cuádros de la propiedad déLM ont| de Éiédad 
que han de subastarse én el jüzgádo déRrimc-- 
ra instancia de la Mercqd él 10 Juñic: !
o al; óleo que répreséntk La Purisi-
I WliüJi"I lilílilllliLTJfiíllOír
D e te n id o .—Ayer fué detenido ún barbián, 
que se negó á pagar el gasto hecho en varios 
estableciMiehtos dé bebidas.
C a p tu r a .—̂ La guardia civil ha detenido á 
Franciacó Etáena Molina, autor de las lésiones 
causadas i  jó sé  Aguilar Vázquez, en reyerta
tós én la cárcel, Salvador Portllío Veía yf^ran- 
ciscp Tevar Garpia, reclapiados ppr pl Juez 
múnicipal dp la Mércéd.
Blasfem QB;H-Por blasfemar en,lá vía pú­
blica, han ingresado en la cárcel á disposición 
del Gobernador civil, Rafael Qrtlz véñega y 
Sebastián Benito Fernández,
C irc o  g á l l í s t lc o .—Mañana se verificarán 
varias riñas dé gallos ingleses én el Circo de 
la calle de Moratin.
Q ú e m a d u rá * .—En la cá*a de socorro de 
Un cuadr é e e a Aá n f  fué’ curadó ayér el
rúa Concepfñón, éscuél^i Murjllb* apreéiado én í Emilio Molina Cuerrero, dé varias que- 
cuatro mil pesetas. ‘ T .PJadnn^s en el pie derecho, ocasiónadás por
- * accidente déitrabaió .
R e c lu s o .—Ha ingresado en la Cárcel Mo­
delo de Madrid, procedente de la de Málaga,
Otro cuadro que representa la Ánmiiacíón, 
de Martínez de la Vega, su valdr quihiénfas 
pesetas. ■
Otro cuadro que representa Sá i franctscoA el recluso M iguéf Gutiérrez Zurita, 
su valor cien pesetas. „  I  O b ra s  p ú b lic a s .—La Superioridad ha se-
Otro cuadro representando E / nfip de P a - |  ñalado el 1.® de Julio próximo para la subasta 
sídn, eseúelaaevillana, su valor^ tpll pesetas. I de carreteras que afectan á las provincias de 
Y otro cuadro de ¡a misma escui la, ;represen’' |  Soria, Avila, Guadalaiara, Sevilla, Huesca, 
. ta n d ü  la Vír.gen de^ató/z,.apreciarp en mU p e -C o ru ñ a , Badajoz y Gerona, 
nip López á la casá de socorro de la calle del ¿cetas. Los que deseen tomar parte en dichas su-
Gérrojo,  ̂ : , , i  L á  l ín e a  te le g r á f ic a  á  V é  e z ;—Con eíl bastas, pueden presentar proposiciones en  el
El fácultativó deguard ia,en  unión dei p rac-fm ayor gustó publicamos la siguh áte carta: I Gobierno civil de Málaga hasta el dia 26 del 
ficante de semana, curaron al atropellado las i  «Cuerpo Telégrafos. El j e f e d |t  iCentro dé - corriénte. 
siguientes lesiones: ! Málaga; 5 de Mayo de 1908.
B n ah erid a  contusa, deform a irregular, e n I  Sr. Director dé ELFOpülAr.
V a ria s^ S io n e s  en la frente. I Muy señor y de mUonsideracfón más fuera/elaut^^^^
Una equimosis en la mucosa del m a x i l a r , p a r t i p i p a r  á usted Ua sido autorizada
sueenor izquierdo, con pérdida de dos dientes¿Áúé las atentas M  Iwc
y H c íu r a  déo tro . |ú ad a p e rió d ic o , los días próxl
Otra én éí costado izquierdo. i referentes A
Otra én él brazo derecho.
Otra en el brazp izquierdo.
'Otra en la cadera de este ládo. |  coopera- carriles andalucesf colocará sobre él río de
S U O B S O R B S  D S  A .  M O N T A R G O N
FABRICA DE PÍANOS
de mnsíoaé instriuiiea.tos
Gran surtido en pianos y armonlums de los más acreditados constructores españoles v 
—Instrumentos músicos de todas clases.—Aecesorios y cuerdas para toda clase He 
Suc^nrsales pn Sevilla, Sierpes 6^.,Qranada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12.
 ̂ V e ñ tá  a l  c o ú t^ á ó  y  i  O o m p o s tn ra a  y  re p a ra c io a e a
CARRILLO Y COHP.
G R A N A B A  
n i a l t ó ? i a s  p a i * a  a b o a e s
W ó p m v l M  e s p e c i a l e i ^  p ^ A  t o 4 ^  c l a s e  ^ i | l t i v o s
D E P Ó S IT O  E N  M Á L A G A :  C u á t e f e ,  23
B i v e e c i ó n :  G r a n a d a ,  A l | i ^ d | | g ^  n ü iv f iy .  i i  y  1 3
D ia p á ro .—Ayer se eintió un disparo de 
íárma de fuego en la calle dé Don Cristiáh, ig-
V id a  re p u b lic a n a
Centro Insiractivo de obreros republicanos 
‘del O.’* distrito
Se convoca ¿ los señores socios pettene- 
cientes á este grupo, á la Junta general fiúe se 
celebrará mañana á la s  ocho de la noché en 
su local social Postigos número 18. ^
Se encarece la más puntual asistencia.
Málaga 6 de junio de 1908.-E1 Secretárió, 
Jacinto Cabrera,
GomisióD provÍBcial
Presidida por el señor Leóh Serralvo se reu-
cipar á usted I A u to r iz a c ió n .  — Ha sido autorizada la 
l :^ n  su ilus^] Unión Española de explosivos para remitir á 1 pasados, don Ignacio Aguirre, de esta capital, dos cajas 
ráfícá anti- conteniendo treinta mil pistones.
/  .. .  r  V— ¡--r sterididaji N u e v o  p u e U te .—Ya se ha recibido éh esta
|.retnedjando las citadas , averías producidas i  capital eí puente que la compañía dé los ferro- 
im ano airada. Agradezco rauchoiaú  il  l   
Y dos en las rodillas. Ic ión  en bien dél servicio ;públícé |an tó  ahora , ̂
Además presentaba,Antonio López síntomas debiendo significar á ü s - | D o m in a » .—El Gobernador Civil oor de
de ceunioción cerebral. >
^ L a s  heridas se calificaron de pronóstico ite-¡ breve plazo |o r  haber|é nupoia que su dueño ha hecho dé! registro
^ ry a d o . ' establecido las comunicaciones conía estación,, S a d o A n ú m  I m  fi
'Éi wéaicp dispuso se  ™ e z |o r
camilla. ^  f
Acompañaron al herido'á dicho benéfico es- *' *' piedad para las minas de cobre, tituladas «Se-
tablecimiento próvincial, é l  camillero de l a , : ; , , ^  , ' , > , ¿ gunda Pesquéra». número 4045 v «Demasía á
Cruz Roja Francisco López Maté y.PI guardia ja Pesquera», núra. 4059, del término de Má-
municlpal .Enrique Rojas. por su atención y  le felicitamos por^
'Mientras el herido era curado, se presenta- disposiciones |^ ra^  ^  j L^yagna Bado, vecino dé Má-
n en la casa de socorro los dos militares, y  ^  ^  ; ;  ' |  faga; há pfesw tátío solicitud jááiendo cátorcé
no piecisamente por su gusto; como ya d e c i - r  EBCand»lo,s.—VáHo8 vecinos de la Cálle perténéncias p iré  uéa mina de cobre con el 
moa arriba, el público, compuesto en su mayor dp Nosqnera sé quejan de Ibs frecuénfés eli- nónibre San Cristóbal, sita en él paraje Puerto
Anexa á la Academia Preparatoria qúe dirige el Capitán de Artillería é Ingenieroindinfelal 
Ron ̂ istébai F&rrionuevó. Pla^a fieÁan Fĵ anlĵ Qo 2 
tJuica autorizada en Málagapo^ lá Escuela i E s p é c í ^ * 
Obtención de títulos, sin sadir de (a cá̂ itdl, dq ^
h f e n i p  é e t ó É t | ! s . - “ lB j¡e é r« s  s e e y c ( i s . - " lB |( i i« r « s '  '  ’
Los expide alterminar los estudios en esta Sección la citada Escuela Especial Libre mtP 
Ingeniero don Julio Cervera Bavieta autorizada por R. O. del Ministerio de Instrucción PúhUra« nf 
lias Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matrícula. Horas de 12 á 2, Libros de texto 
los matriculados. No precisa ser bachiller. lexio g ia t is  para
R e y e r ta .—En el rjo de Sayalonga, tér­
mino de Algarfobó, iuscítóse reyerta entré el 
guardia particular jurado Rafael Parra Fer­
nández y los hermanos Juan y Francisco Abo- 
láfio Baeza.
De la trifulca resultiron el primero con una 
grave herida de arma blanca y el segundo con 
otra herida, producida con una pistola.
Los civiles detuvieron á Francisco Aboláfio, 
como autor dé las lesiones que sufren los dos 
primeros.
P r e s u n to  a u t o r .—En Pizarra ha sido pre­
so el niñp de 10 años, Mateo Rodríguez Ga 
rfidó, présúhtó autor de haber tirado una pie­
dra al tren n.® 22 descendente de Granada, en 
él kilómetro m
parte de compañeros de trabajo del Antonio, 
se mostró desde un principio airado con ellos, 
llegando un momento en que, pretendió agre­
dirlos.
Aunque los agentes de policía Francisco An- 
drade y Antonio Ramírez y el municipal Rafael
cán d a tó sq u ^áé  noche pród^ la ^ ru *  y i^ e rro d é  la Hum bríáde'M iñgui-:
tes alborotadoras qúe no respétan las hQtós; tós, término dé Almocía. '
de reposo del vecindario. f  i C u e n ta s  m u n ic ip a le s .  —Por el Gobierno
civil han sido aprobadas las cuentas de losSociedad Filarmóniea.--RcalConséi
torio de  Música María ^  éxáílie- liAyúntamientos y ejercicios que se expresan,
r. =r Tx .  - X. X .. .. nes de Enseñanza libre tendrán lúgár én e ite l Ardaiesi—Cuenta del e ie rd d o  económico
Peña, detuvieron á  los soldados^ Géntro lo sd íás  12 y  ilS, de dos á dneo  d é l l a k  ^  e »  «e ejercido económico
vociferando contra estos Ultimos, obligó á to - ta rd e .   ̂ ■ Tt f . ,«xxi o.*xx, a{««/x
dos á ir á la mencionada casa deaocorro. 4 Las matrículas débefán;Wcógerflé dos d W  del ejercicio económico
Ante la puerta de ésta se estacionó el popu- antes déí extraen. ■ E  '
lacho dando gritoSi |  Horas de Oficina dé séiSiá ocho dé la noel
La protesta arreciaba cada vez queJos guar-1 Málaga 5 de Junio dé 1908—El SéérétiúlO. 
dias intentaban salir con los militares.  ̂Plácido <jómez de Cádiz y Gómez.
En vista de ello y por ordenfiel médico, el r  r
c S a  alTeneraJLópez que ® ?Zámorano se ¡lamentan del es(adQ
S a ”  .abandono en q u ea e  halla-dicha v ía ,^Q rk  c
El Gobernadorm ilitar dispuso que la á causa del pésimo ja e  establezcan abonos trimestrales ó anualéss
dia civil se personara en la casá de áocorro y
I S o lic i tu d .- rL o s  vecInoB ypiopietarlos del 
i Pedregaléjo y V allede los Galanas, han en- 
i trégado una instancia al director, de la empre­
sa de tranvías, Sr, Farreny, ¡quien A su vez 
| la b a  remitido al ConspjO:, general de dicha
uenta  M i i n rO rhna de in 'n ti «11 *-«‘“w*«**u «criRuiqui^íuuci c iau í^i^í compañía, pidiendo la rébaj'adéjQs precios en
e ta ai general Lopez uenoa de 10 que su .abandono en que e e  halla-dicha yía,^qr la cúalflos mencionados coches, ó ¡por loímenos, que
es impósiliie ei tránsito 
estado d esu  pavimento.
se  hiciera cargo de lo s  éqldadps y  de sus ca- j i*
balgaduras, llevándolos ál CÜatíel'de lá Trini- í  Puepte
dad. I n.* habita Antonio Bustos Fernández,, qúe
Cumpliendo estas órdeiics hicieron irrup
para que resulte alguna economía A las perso­
nas qué pasan temporadas en aquelios sitios. 
I n g e n ie r o .  — Procedente de  Sevilia ha
............ , ,  _____  ,„ . l I e g á d o  á  M álaga el ingeniero afectoá'la cúar-
se  halla enféiifiio desde la inundación y ert la fta  'división técnica y administrativa .de fério-
nió ayér la Comisión Pipyincial, adoptando ggjjg ĵgj cg „ o jo  el sargento coman- miseria, por io qué'im plora |e i áuxílioícarriles, don Antonio Ortíz Repiso.
los siguientes acuerdos: .
Trasladar á l Gobernador civil ¡las cuentas 
municipalés documentadas ydefinitivas de los 
Ayuntamientos dé Cártama de 1897-98; Cóin 
IS g S V E s te p o n a  1885-86; Marbella 1865^66 
y Cártama 1895-96-96-97 y 93;94.
Relevar del pago de estancia que causó en
dante del puésto d e  Náteraj D. Miguel tíil . ̂ c  ln®’"P8r«Dnas bondadosas.
Gómez, y civiles Manuel Fernández Moreno, f Rqt®rillQS.-^-Eniel Yálle de io s | Galanes 
José López Fernández, Pedro Molina.Sanz y ha deténido Ta guardia cíivl á íós nuicháchos 
Rafael Sánchez Reyes, los cú |les coñduj'eron. Antonio Móntéro M áfiíny  Juan’S e d p o  Cám- 
á los artilleros y  sus caballos al étiárlel. ( PQs, autores délfiiurto de un a |i|irez , Ilevádo
Excusado es decir que lá gente se mostró á  cabo en la táberba que posée^lrí lá:|ró
* respetuosa con ios del tricornio y cesó en sus i San Telmp un individuo conocido por P acó;
o la eufMma mes unzraan Luna, ' manifestaciones tíe hostilidad hacia los milita-f| ^Interrogados los rap to s  en él cúat^^ ^ c lá -  
comprobado su pobreza. ___ jjgg, { rá r tín sé lA u te ^ ^rártínséiáutofés déPhúrto dé ünds ágemelos dé  
Cuando el Antonio fué atropellado, v e n íá p 6*‘tó,CométidÓ^n ía cása déoáhipO deD . Jo-; 
de la fábrica de harlnas,en construcción,de los sé Creixell y de otras raterías mfc, realizadá's 
Sfes. Eriales, situada en Zamarrilla, y estaba [®o aquellos sitios.
-------- -_ . Los efectos hurtados han sido pseatados^y
los tomadores puestos en  la cárcel A disposi­
ción del Juez instructor dé
fué de los
el Manicomio 
por tíaberse C- _
Dejar sobré U mesa la sanción de ingreso 
en la Casa de Expósitos, del niño Luis Anto­
nio Ramos Díaz. , , ^ X.X.W. xxx.«,vc. ox. uíi cu V c-íiítu
Aprobar la bebid», pues al edificio le habian puesto ayer
actual y los la cubierta, celebráddose la fiesta que en tales
Manicomio del ocasiones eféctóan los aibáffiíes.
Sierra Morejón, y en |a  Casa de M isericordia. m  escándalo, é’órnó queda dicho, 
de varios niños y niñas. * 1 .. kuévhacen época.
Conceder al arquiteeto provincLl qu ince,^  ^  ^
días de prórroga para pppér limpio el t r a - } 
bajo hecho relacionado con las obras de la j 
nueva.Casa de Misericordia. J
Dar de baja á  varios h jñosde e g a  capitaL A c u s a c ió n  r e t i r a d a
qne se lactan, con A la Casa Expps^^ gl banquíll® de la sección primera lo ocupó ayer ¡ 
p o í no reunir las condiciones reglaméntariás Francisco CriadóRagül, á quien se acusába de un i 
y en Cüá'rttó’á los  ̂de los pueblos que se hallan délitó'de cohecho, en cáu8á pto(ledettte¡ del iuzga-'i 
én el mismo caso; cortcéder, un plazo para que de de ia Alameda.
llenen los requisitos legales. ; Prjacticádas las pruebas y como d® ellas no se
Los señores Chinchilla, Guertero y Ordo- dedüj'erá iáféspónsabilidád dér procesado, el fís- 
ñez tratan de conkignar su  pfótés.ta; contra cái-tetiró^iá^acusación. 
proyecto de terrorismo, bponiénáóséTa píesiTf J S e ñ a la m ie n to  ̂ a p a  h o y
dencla. v f  Alámeda.-;-Rapto. — Fram;iscpi Ro5je8 Arias.—,
*** , Letrado^ Sr. Cazorla; procurador, Sr. BerróbiánQo;'
Acerca de la última parte de la nota oficiosa ■ 
que antecedednos dicen queél diputado:; pro-1 
vincial demócrata Sr. Chinchilla próposo se 
consignara en el acta de la sesión Celébrada • 
ayer por la Comisión provincial, su’más énér- [ 
gica protesta contra el proyecto dé ley de re
i i- 
la Aláriiéda.
Por ferrocatril.--50 barriles vino, i* Ruano; "30
id. id., áj Gómez; :40 fardos tejidos, á 'Fernández; 8
presión del llamado terrorismo y su entusiasta *áD on?£?l-* í
k h e s ió n  al mitin del teatto de la Princesa de 
Madrid,
. , barriles aceite, á la orden; 16 sacos harina, á Ro- 
„  X - X. -jt , X :Ú5i;i25bárrUe8yino;áSán¿hez; i Ncájá j'ugueé^^
Se adhirieron á esta.' petición Jos diputados Vaiie; 2, büítos madera,’á- Bermúdéz; 174 Sacos 
Sres. Ordóñéz Palacios y. Guerrero Eguilqz. -¡ azútar, á Rico; -40 barras plómo, á  Herrera; 120
A las indicaciones que hiciera la vicepresl- id. id.; áTorreblanc®; 20 sacos ázúcqr. á Robledo; I 
dencia de que no podía abrirse discusión so- .2 id. cacao; i  García; ,2 cajâ ^̂ ^̂  ¡ Y á c á i i te ,—Encuéntránse, vacantes Jasíola^
bre este punto, replicó el Sr. Chinchilll: que 120 baíraá piu-l-zás ijéreCáudádopy depósitarlo mnniéi^T'dé
únicam oritedeseábaéons!gnar,láprp testa ,álo ,«*?í¿ñ ít® _^^^
cual no se oponía ningún precepto legal.
L a  M ixta.-n[H oy ál medio día se reunirá 
la Comisión,Mixta d é  Réclútamiénto para des­
pachar expedientes de qúintas. ,
R iñ a .—En el fiélaío de Levante y  A ponsef 
cueneia de l pago de los déreéiips del Arbitrio 
dé Mercados, cuestionáróh el éncáPgado de la  
recaudacióp, Diego Avila Qairéíá iy el yende- 
dor de pescado, José,Ródriguez Sóferi 
El prirnero abalanzóse al cuelló dél ségundo, 
quien para evitar que las cosas pasaran; A ma-x 
y ores emprendió la fuga, saliendo á su en­
cuentro el cobrador del arbitrio de ro d a ||, José 
G ard a  Arcas y sin que'entré ámbós infetílara 
palabra'alguna, disparó un tiro .al .pelsador, 
qüepor fortuna no le hizo blánep.
La guardia civil detuvo á  García Arel 
gresándolo en la  cárcel á dlsposidón d 
instructor de  la Alameda.
José Rodríguez resultó con váriós rÜ 
en el cuello, ocasionados per Diego Ay;
C o m is ió n  d e  Á b s s to p ;—Ayer salló la 
Comisión de Abastos, visitando algunas 'Va- 
queríás,en las cuales notó ciertas defídenéíára; 
para cuya corrección publicará aquéilavun ban­
do á la mayor brevedad. ? í
D esM fédción ;-^L a brigada sanitariá fié- 
sinfectó ayer la casa número 2 de la calle de 
la Trinidad. f
D ip u ta d o .—En brévellegará á ésta capL 
tal el diputado á Cortés, defh Adolfo Súarez 
dérigjueroá.
Agua Colóñía Orive. Retalteast ¿arráfones 
de 2 y 4 litros franco éétádipnes énViándo Bil­
bao á su;autor 8*50 á 16 ¡ptás. EkijánSe p té -  
Gintados, droguefías,. farmacias, pérfumeríás. 
Por Ifi garrafones grandes-descuehtos.
H p té l T o lP x .-^V éaáe él aftUncioéh cüarta 
plana.
B o  a l ( g p i l 3
U na espaciosa cochéfa,-éápáz .¡para cuatro 
(ó cinco carnajes é iguál’jdúméró de cábalíerías 
cpíi vivieni^Aén Ta éása númá. 49 y ñ l de la 
calle M adráde Dioá. Tántófen cúéhta con am­
plio pajar.
C A J i MUNICIPAL
Óperaciones éfechiadas por la misma él día 4: 
IJíQRESOS
SumáanterTor . . .
Cementerios.: . . , . . .






laciones. . . .
ales obras públicas . .
Culto cementetiío San Rafael. * 
instrúccíón pública. . , .
Pintura cenjeníéríó San Fíafael. 
Sellos para corréspondencia. . 
Persónaj; ¿ í . , . .
Susciilpcioñe j . |  , .
Camilléros. . . . , .
















Éxisteqcija para el 5. . ¿
Igualé . . . . . . 6.310,33
punielpaj, Leía de Missa.—Y,^ 
f  M^aldo, Juan OuHérrez Bueno.
..........  a n á »
EsvdGndOOerYéndén los colchones metáli­
cos, canjas de campaña y mecedoras de Ibna, 
A Diaz. JFrente al Aguila). ’
T L o s  G 7 S H  A d ía ,  6 6
EktéñSoáórtido én jámonés dé  todas lás re- 
giónés, émbutidos de Cá.ndéíária; 'Riójariá, 
Rondéño. Salchichón de Vlch de dlféíéntes 
marcas. Gárnes frescas de  vaca, térnéira y Cér- 
do. Servició á Dcnnfdíiió.
^ é :intésíi!i08 ¿1 "ÉUxir
Bstúmamt(^\SaUÜéCdrloi,
Í 8 te  p r o v í n i a
J u n t a  aeL G enS ó .—Por dimisión del Pre­
sidente fie la Jüntá del Censo Eíéctoral dé AI-
sustituirle el
vocal don Juan Pino Moreno.
S ü b a s ta .-^ E l prójim o día T5
Buqiies enlrpdos ayer 
Vapór >Léóh x jll^  de BarCéloha.
Idem «pábo Peñas», de AlgecirtijL' "
Idem «Andalucía», de Valencia.
Tdem «Sevilla», de Almería.
Buques desp achaos 
, yápóf «Lééh XIII», para Buenos Aires, 
iderá «Andalucía», para Cádiz.
Idem «Séyiliá», para Algecirás,.
Idem «James Haynes», para Puente Mayorga. 
Idem «Cabo Peñas»; para Barcelona. 
Balandra «José Cubero», para Larache.
Por la. Dlfecélón general de la Deuda y Clases 
pasivas lüeToñ otorgádas las siguientes pensiones:
Doña Vicenta y doña Marta- Folgado Doraín- 
guez, huérfanas del cdiflatídante dqn Ildefonso 
Focado Martín, U 25 pesetas.
Dofio María Alda Sujo Esteve, huérfana dei ca­
pitán douFrancisco Sujo Gil, 625 pesetai,
Doña Micaela Montero Pérez y ,doña Obdulia 
Esteves Franca Sousa,, viuda y, huérfana del es- 
mandante don Benito Esleves CJenovés, 1.125 pé̂
Doña Mafia Rosario Rodríguez Echemésdia, 
viuda dol comandante dófl Cristóbal Qraño Sar­
cia, 1.125 pesetns.
El Director general de Contribuciones, Impues­
tos y Rentas comunica al Sr. Delegado de Haden- 
da, la concesión de un mes de prórroga á D. Ma* 
nuel Cajigas y Bellosías, para la toma de posesión 
dcl cargo de Administrador de esta provincia.
Adminlstfáción de Hacienda ha aprobado el 
reparto de la riqueza rústica y urbana del pueblo 
de Cuevas Baja»j
,i : d t la Guerra ha concedido los ré-
firps q ^  sé relacionan:
D. Bniflip LunáMontoro, maestro herrador se­
gundo de Caballería dcl grupo de mnetraUadoras 
dcl Campo dé Qibraltár, 40 pesetas.
Manuel Alvárez Nov®a, guardia civil, 22,50 pé- 
aet^s- .
José Elias Rodríguez, carabinero, 22,50 Ídem.
f i o A é  i m p e l l i t l e i ^ l  
M é d ic Q -G ijr i t ja n o  
rapecialistá en enfermedades de la matria, ];B̂  
toa V s^retas.—Cpnsulta de 12 6 2.
M^lcp-BírectordeTosBafioa deLA ESTRh LA 
YAPOLO.
O is te r ,  8 , p iá p  p r in é ip á l
S® alquil»
úúá cása en lá calle Cérezueia, número 20,
Dé bistruccióa pública
A doña María Robles Pineda s® ha concedido 
273,06 pesetas por los descuentos que sufriera su 
véSpdso don Diego Carrasco Rueda, raaesfro que 
fue de Alozaina.
i En el salóáde actos del Instituto, se verificará 
el dia 11 el pjercicio escrito en las oposiciones pa­
ra proveer Iji plaza de Secretarte) de esta Junta pro­
vincial de Instrucción pública.
Entre lo8;á8pirantes figura nufcstrp paisano don 
Antonio'Quintaná Serrano, ilustrado profesor que 
presta serviclóén Granada.
yiiHÉaB¡iaBÍÉáÉÍMiÉBiHaíaBé«asaMMm ii^ ^
■ Delegación de Hacienda
Poy diversos cohcepíbs ingresaron ayer en la 
Téibiféríá dé Haciénda, 62.417,61 pesetas.
Moy es el último dia de pago de los haberes 
del mes d®Máyo anterier en la Tesorería de Ha­
cienda á los individuos de Clases pasivas de
lainoA de YApopeA eopveoi
Salidas fijas del puérto de Máiagá,
■ A H ü
El vapor correo fráncéf 
JÉSnii]*
aaldrá de este puerto el martes 9 de Junio para 
Melóla, Nemours, Orán, Marsella y con trM- 
bordó para los puertos del Mediterráneo, Indo* 
Chtoá, J á ^ n , A u fb m to y N u ^  ¿eiándtô ^
El magnifico vaperirasatlánticp
P a s d p A
saldrá'de eéte puerto fel dia 12 de Junio para Rio 
de Janeiro, Santos y Buenos Aires.
El vapor tra* atlántico francés 
; F-poveneé
saldrá de este puerto el 23 de Junio para Babia, 
Rio de Jan'éiro, Santos,Monteyiúep y Buenos Aires, 
y ton Conócitíiiento directo para Paranagla. FIo- 
rionapolis. Rio Grande-do-Sul, Pelotas y Porto- 
Alegre con trasbordo en Rio de Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosarió y puértos de la rivera 
hasta Púñta Arenas con trasbordo en Buenos 
Aires. .
Para carga y pasaje dirigirse á su fconsígnatarlo 
D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte 
Barrientos 26, Málaga.
Vino legítimo de los Montes
se-proceaK Í e n 'l í  iS aana 'de  l« te ó o n a ’ i ‘!te l ''” 5'.“ “ “ - í  
venláyeií fu
INFORMACION MILITASE
Cabotaje^-T-Vapor Cabo Hi'güer, dé Barcáóttáq 
' 1.28 bultos pipería, á Rpsádo; 6 bárriles acélte, 4 
Fránquclo;,40;Cgjas azúcar', á VéTd^é -Hirschfeld; 
bultos pjperia.já López'HeírriañosT 5 >ácós c;Tfé, á 
Puente; 38 fardós tejidos, á Guérrefó y Cómpañiáj
^  I .Dé Váléncíái.icajasimpréro^^ x r a s i a a o .—liw é  fiíspúésto ia^cohduccíóti
Ha veflfitádó su íncofpoiácrótf á-ésía- Coman- eos arroz, á ViiíésrfSS id., ¿ (iJásasr^seid.," á tJ |3 |g p e n a l^ e a (^ á n é d 6 , Óe| reclpsó éh Málagai 
dancia de la Guardia Civil, el segundo Jefe fie la bezas. ■ ^  |M igú€fD iaz Gil, ^  ^  ‘ ^
yiñúélá, débíendó prüvéefse «n el lérm inó dé 
[quince días.
N x p ó s i ta .—Se han:dadoTas oportunas '6iv 
denes para eí ingrCxSQ/en íá Gasa fie Miseri­
cordia, de la joven P 4 ra  María de ia Saníísi- 
má Tríhidad^. i
T á í d ó ^ ^ H i e p l * n i n
29'kd5gíámo^
fipo fie íásación de 16 peséfris.
denunciados al al- 
vecinos Alonsó, Pérez 
Í1?A Antonio Zanco Romero, Juai? Ce- 
r^ ly á n  y Rpque Qrdoñez Carretero, por
pecial. y es-
Es?^(fú *̂®̂ Colmenar, propiedad del
vecino de Torre fiel Mar, 
: P®? f^ccio, ha intervenido la guardia
diente Rccníia^^ carecer de la córresí|on?
|mont®pio civil, remuneratoriasv retirados por Que-X »/ /• r 7  oomiínr, /t fZnntn UnrtaI rra V Marina. íubilados v Moníeoío miHi^r „ bolina Lario 7, esquina á Santa harta
Vino tinto superior; una arroba. . pesetas 4. 
Id. id. id. H2 id. . » l
Botella d e l  l i t r o .........................  » 0.3ü
Id. de3i4litro .  ̂ 0-f
EspéciaUdád en viaos añejos, aguardientes y u- 
cores. Una botellá Ribja de 3j4 litro 0.50 pesetas. 
No olvidar tas señas, Molina ¿ario 7 ^
JOSÉ TECLES.~-MECÁmC0
Se componen máquinas de coser, con perfección 
v'economía, quedando en perfecto estado de sop­
las coranosturas uita verdad
se co-
Porla Dirección general de Carabineros han 
sido destinados á la Cómándáncíá dé Estepona 
los individuo® siguientes: , '
Raimündb Tlétirá Salas y Luís Benlliare Naya- 
rfo, Sdldadcs del regimiento infantería León nú­
mero 38.
Arturo Aqtilno Cuenca, soldado del regimiento
infantería León núm, 38.; y,etunuiuia, -----
. Casimiro Yeque Ramírez, soldado de la SécciónI ̂ ez, por ‘íprapomm .
®
P A H  I  í^ A U E A N T
L a  l ^ e a
f  Jos# Márquez Cáliz
¿ PUan de i« Gonstitucióq.-MáTc^a. 
i  Onbiertode dos pesetas, basta las cinco de is 
fkrde. De tres.peaetaa en adelanté, i  todas horas. 
^Adiarlo, macarrcnes á la, nátíóliiilna. Va^iációc 
iw  ei pialo del día. PriiiiltiVa Solera de Montllla. 
leda abierta la Ñetrerla;
sá sym o  4  ,
É3i r ^  dlUe de ban reimo* (^atlo da
'  . ..........
A ¿ h « n J _ g  d e
S E  A L Q U I L A
un piso y ima cocliepa
í pi calle de Josefa ügarte  Barrieníoa, nüm. 26
d ©  T e j i d o s
»  D E -« — U C —F é l i x :  3 a © n z
'iií
Es sin duda la casá que trabaja la pañería en 
mejores condiciones de precios.
Extenso y varTádó surtido en color y negro des­
de 1)50 pesetas,;metro efa adelante, lo mismo en aí-
eacas negras jrde color.
 ̂Variedad qpmpleía en batistas desde 30 cénti-
ro. ,j 
' Grándés noí vedades en driles para Señora y Ca­
ballero.
Sección, especial de esta casa, artículos blancos 
en toda su escala. Tocas blondas y tules para tra­
jes y velos. SASTRERIA '
Se confeccionan trajes á precios reducidos y en 
tiempo muy limitado.
Las autoridades intervinieron oportunamen- 
te> logrando que los huelguistas renunciaran á. 
invadif las oSfas, eon lo que se pudo evitar 
una colisión, en otro caso infílineñíe.
0C| Roma
En la cámara de diputados, Tittoui expuso 
ia pólítica dé Italia én la cuestión de Macedo- 
nia.
Manifestó que !á política, italiana en este 
asunto tiende á raantetjer el éoncierto europeo, 
ís extendiendo él podeí dé la comisión financie^ 
ra, la acción de la gendaíflíérla, ayüdáí al 
acuerdo entre las proposiciónes rusa, inglesa é 
italiana favorables á los ferrocarriies balkáni­
cos y condiciones de los capitales qne en ellos 
han de tener participación.
Declaró, por Último, que Italia quiere-el sos- 
teniniiento de la integridad de Turquía y que 
seguirá siendo su amiga y procurando que 
mejoren las condiciones de los,súbditos italia­
nos para que se pueda desarrollar uha acerta­
da empresa económica.
JD>e T á n q o p
El cuerpo diplomático ha récibido una carta 
de Abd-el-Aziz, renovando su adiiesió.*! al, ácr 
ta de Algeciras y declarando que Muley Har- 
íid es demasiado conservador para ejecutar el 
programa que ofrece.
j Saenz
emicAHTM S D$ alcohol m i c o
Marca Gloría de tránsito y para et consumo con 
. todos los derechos pagados.
Venden los vinos de su esmerada elaboración. 
Valdepeñas superiores de 3‘bO á 4 pesetas arro­
ba oe 16 2j3 litros. Secos de 16 grados 1904 á 
4*5d, deig03á5,del902 á 5,50. MontUla A6 
deraá^*
jerez de 10 á 20. Solera archlsuperior á 25. Dul
qeyPeróXiméná6¿
te s íro s  á 6,50 lyioscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptas. en adélante. ‘ "
Por partidas importantes precios especiales. 
T a m b ié n  se vende un automóvil de 20 caba­
llos casi nuevo.
JLas sesioiaes do laoy
Las impresiones que anoche imperaban son 
indicio de que la sesión de hoy en el Congre­
so ha de resultar animadísima, pues además dé 
!á pregunta anunciada por Nbugués acerca del 
aplazamiento del dictamen relativo a! proyecto 
contra el téjrrprismo, el conde de. Romanonesj 
iorhiulará ótrá relacionada con el incumpli- 
miénto del artículo del reglamento por virtud 
de! cual debió nombrarse, al constituir la cá­
mara, la comisión llamada á entenderen ios 
suplicatorios.
Á pesar de! tiempo transcurrido, la comisión 
de refereneia no ha sido elegida aún.
Palomo interpelará á Ferrándiz esta tarde en 
el Senado sobre el procesamiento de Boecio.
A l r o a e d o r  d e  m i  c r i m e n
La policía practicó esta madrugada deteni­
do registro ¿n una casa sospechosa, frecuenta­
da por ciertos hombres que han convivido al­
gún tiempo con Juan Herrero.
Dicha diligencia se efectuó en la casa núme­
ro 8 de lá Calle de Zurita, sin que diera ningún 
resultado.
tam bién de madrugada se .organizó una 
batida por los alrededores de ia esíap ió^dd  
Norte.
Los agentes- registraron minucio.saraente la
Adeníás pide Abd-el-Aziz á lis  potencias Paite baja del paseo de Rosales; Montaña, 
que no hagan caso ni tomen en conslderaclóh desmontes de laFioiida y sitio
la proclamación de Haffid, |  llamado La Tinaja.
Tlffl! I todos estos lugares existen cuevas don-
T_ j  i ^  f de se albergan centenares de golfos. Muchos
La policía detuvo á varios individuos cono - . qg epos lograron huir, pero no pocos quéda- 
cidos por sus ideas avanzadas. f ron detenidos.
Dicese que estas prisiones se.relacionan con j Juan Herrero no parece por ninguna parte. 
lp sp a » a d o 8 _ su c e » ^ .-  . 1 ,  A p r e m i ó
O ..  ■ i . 1 Parece ser que el .Gobíéfíio ha apremiado, á
be ha procedido á la descarga del buque jas comisiones y sübcómisiónes que sntiéndén 
uraigean, el cuál entrará en el puerto cuando en los presupuestos de 1909, á finrde qué dic-
A „ taminenen breve.Dicho buque tuvo que ser varado el día 2! 
anterior, después del choque que sufriera con
el italiano. Cdrdoóa.
P re o o n iz a c ió n  
El Senado aprobó por.unanlmidad la moción]
« l . a s  H o v e d a d e © >
Escribe Cas Novedades: Los solidarios es- 
peraij.mucho d.el,debíate qfte. planteafá Salvú- 
Jella él próximq día 6, dél cual cbiííían ̂  qué 
saldrá muerta íá ley de jurisdiccidnes, y en 
buya discusión intervendrán los representan­
tes de todos los grupos! parlamentarios, habil-
A f i c é f i s d í i
, De conformidad con las vacantes q ia  esíis- 
j;én en el ejército, ascenderán en breve, anfá# 
^  que salgan loS nuevos alumnos de la Aca­
lc a , 490 sargentos. 
f  D e o r e t ^  ■
J El decreto firmado hoy modificando el ré- 
liaihento de ferrocarriles, regula la marcha 
ppr las carreteras, fijando 20 kilómetros por 
rora.
I  Para los tranvías que no empleen tracción 
ítíraai, dentro de las poblaciones, s f  señala 
Éia marcha de 8 kilómetros.
 ̂ B  0 8  a u t o r i z a c i ó n
f  Canalejas ha desautorizado á los concejales 
bié Madrid pertenecientes á su comunión polí­
tica,por la actitud que adoptaron en el cabildo 
municipal de hoy.
A'^Vega Armijo ha sublevado el proceder de 
los liberales, juzgándolo indigno del partido y 
anunciando que si continúa tal conducta, re­
nunciará el acta.
S E N A D O
Ii& iseeión d e  h o y
se  abre la sesión á las cuatro y cinco.
Pjfésídé Azcánaga.
. \  R ie g o s  y  p re g u n ta *
Con la ^quiescencia del intércsadtí se apla­
za hasta el martes la interpelación sobre las su­
marias al génerál Bocio.
Lbygprri ágradéce que se haya atendido su 
petición de árreglo de los tranvlás.
Lacierva ^ice que ello se debe al alcaide.
O r d e n á e ld í a
Se apíuebá el dictamen sóbre suspensión de 
las zonas polémicas en la fortaleza de Lérida, 
otros de carreíferás y el de íepóblación fores-
%  declara urgente la votación definitiva de 
éste iúltimo y queda aprobado.
!!v R efb ínaa
Comiénza la discusión del articulado dé la 
reforifehibótecaria.
yaribs sena,dores defienden enmiendas aj 
art. l .n  , j
Palqqió pide s.e suspenda la discusión de
QÜÁS SAS TREfílA HtGLESA
Corcét,
^  A  B o i U i O y o  O á c © 3 f © s
GRAN REALim Ó N ^ S o I % Í
toda clase de trajes para caballeros y ....
Francisco Garcíacén
B ic ic le ta » ,  M o to c ic le te »
A J ito m ó v ile »
Depósito de las renombradas 
marcas W anderer y Nauinann. _ 
Faroles Riemann y toda c*.^se de
accesorios.Bicicletas inglesaseon
llantas nikefadas dos frenos á?a*>
llantas y piñén libre, á 225 pías. 
V E N T A S  A  P E A Z O S  
2 4 A l a m o d a  24¡
pldiéndb que n e ¥  precoñT¿ado‘ igñacio 1 «lente aludidos por los oradpfes de la solida- esté artfculo. ."  ' . .  e . _ J 6 ! Tormo propone que se adopte el sistema de
j j ^ i p e i ó n o s  m e r e u p i a l e s
lá ' mm  «
Fraaqnieloi
Contiene el 50 OiO de mercurio metállcQ puro, 
completamente extinguido por medio de aparato 
llovido por motor eléctrico.
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería de 
N. Franquelo, Puerta del Mar, 2 y 4, y  principales 
farmacias.
S E  V E N D E
Lagunillas 15 (talleDuna cama y ropero .de nogal, 
nformarán.
SE ALQUILA
Una magnifica casa de Campo en la hacienda 
de Sí: nta Amalia á un kilómetro de la población, 
jardín, arbolado y coche hasta la puerta..
Para su ajuste én Puerta Nueva núm! 60, tienda 
de comestibles. -
Gran Nevería del
antiguo Café de Ponce
Sucesor M. Román  ̂Alameda 8 y Martínez 24
Quéda abierta !a antigua y acreditada Nevería 
que tanta fama goza en esta dapiíal, con el antiguo 
y reputado maestro don José Pretel, qué lleva 24 
aftos de servicio en dicha Nevería...
SORBETE DEL DIA
Turrón de Alicante, mantecado, leche mereri- 
gadaj fresa.
DESDE LAS DOCE
Avellana y limón granizado. '
Gúnzáléz, arzobispo de Santiago.
Concesión
El Gobierno hat concedido 50;Q00 hetáreas 
de terreno, como propiedad definitiva, á la 
sociedad de colqnizaeiÓh Nueya, Italia,
Be Londres
Justifleación
En la cámara d,e ios comunes, Qrey ha justi­
ficado la visitadtibiai del iéy, que se efectua­
rá en Réval.
Advirtió que las visitas de un soberano á 
país extraño siempre producen excelentes re ­
sultados.,
El objeto del viaje á ReVal se encamina ¿ 
mejorar las relácíones entré Rusia é Inglaterra, 
para lo d ia l conviene oponerse á todo lo que 
sea enaltecer ó los t:evoluciohariQ3 rusos y 
afrenta^ al xa?.
Lá p-z del mundo, añáde, así cómo el bie­
nestar de Rusia é Ingláíérira dependen princi­
palmente de las buenas relaciones entre estos 
dos paises.
Balfourj en nombre de la oposición, aprobó 
las palabras, de Grey.
P ro p o s ic ió n  re c l ia z a d a
ELCo.ngresp ha, rechazado por 225 votos 
contra 59, lá propósición del diputado Ogra- 
dy , proteistándóí contra el carácter oficial de la 
visita del rey Eduardo; al zar' Nicolás, en Re­
val. ' ; ;
La discusión fué viplentlaima, faltando po­
co. para qué la presidénciá diera la orden de 
expulsad al fóndeh
ridad,
subasta lúniéá, én sustitución de la de plura-
Fn el bflhnrf ’ f C O ^
terrorismo. |
Dichas manifestaciones no íradueirún. una I 
protesta en sentido político, para no incurrir ] 
en incorrección, al ihodó qué ellos no la to- ■
De Provineias
b r a n d e s  a lm a  cen e*  d e  te j id o s
F. Masó Torruella
ARTICJJLDS DE OCASION 
Céfiros novedad para camisas y vestidos. 
Sombreros de paja últimos modelos.
5 junio 1908.
B e  Z a r a g o z a
La ópera Zara^^za, estrenadla anoche, ojb- 
tuvo un éxito grandioso.
El teatro aparecía lleno.
Al final de cada acto eran ovacionados los 
autores, seferes Galdós y LapUérta.
La interpretación resultó excelente y el de­
corado magnifico.
Los infantes presenciaron la fíinción en él 
palco del Ayuntamiento.
lerafían si fuesen 
cumplir la iey.
loé éncargáüoé dé hacer




Kan llegado los profesores y alumnosde la 
Academia dé Ingenieros militares que efectúan 
el viaje de práctica del' último año de la ¿a- 
rrefa.
Se proponen: visitar iodos los esíablecimlen- 
tos militares y el castillo,, marchando luego á 
Pamplona.
D o .  M i a r e i s
Comunicad dei pueblo de Guadalupe que 
unos campesinos, al pasar cerca dé! cemehte¿ 
rio, oyeron los lamentos de un niño.
Aquéllos, dieron aviso á ias autoridades y, 
éstas se personaron en el campo.santo y viérori 
junto á una sepüiíura un ataúd abierto y den­
tro del mismb el cadáver dé un réciennacidó ai 
que le faltaban los brazos y la pierba derecha.
El vientre lo tenía abierto.
En ei momento de penetrar la gente en el 
cementerio vieron salt^^r las tapias á varios 
perros.
Laméntase por todos el terribie suceso.
No se ha efectuado ninguna detención, Jias- 
•ía averiguar el nombre del culpabie.
rios, estiman que procedieron cuerdamen 
absteniéndose. ,
: El alcalde visitó á Maura para comunicarle 
lo ocurrido y tratar de lás corisecuencias que 
necesariamente ha detraer el debate de la pró- 
■ppsición. i  ,
Los munícipes liberales visitaron á Moret 
para referirle lo que én Cabildo ocufriéra, apro­
bando D. Se^ís la conducta de sus amigos, 






























ARTICULOS PARA SEÑORAS 
Lanas fantasía, sedas, gasas, tules, vestidos 
á media confección en tul negros alta nove­
dad y de batistas bordados en color y blan­
cos, extenso surtido en Plumetíes bordados 
inglés y relieve, Mantillas de Blonda y paño­
lería de Manila,
ARTICULOS PARA CABALLEROS 
Primaveras, lanillas, driles, alpacas y e 
más artículos del País y extranjeros
Gononrso
En el-coucúLso dé Tiro de pichón ganó la  
copa del rey, don José Mestrés:
La fiesta estuvo muy concurrida
Excursión
Los infantes realizarán en autómovil su pro­
yectada excursión á Igualada, Bruch y Moa-
serrat. ^  «  *11Be Sevilla
Ha llegado á esta capital el diestro Antonio
Fuentes. .  ̂ , A
Frecuentementé se queja de calambres 
El doctor Fredrianl asegura que la i 
presenta buen aspecto.
Fuentes proyecta celebrar su corrida de des 
pedida el próximo día 28.
jje Múllela
Ante el, capitán genera!, representando al 
mayordomo mayor de palacio, jurará hoy el 
gobernador el cargo de gentil hófflbre 
Be Huesea 
Se ha verificado la elección de senador, re­
sultando triunfante dpn Ángel Rúata, conser-
^^Esta elección verificábase de segunda con­
vocatoria.
Be Bilbao
Un náufrago del buque Arminusa, que se 
perdió en Brest, relata que el capitán don Vi- 
?e“ fe£chevai«te. llevaba i  bo 'do  un 
yo de 13 años, que se educaba en ‘ng l^ena 
.. rfí» oásnr el verano con la familia.
De Zaragoza
aue venia de pasar i r   l  l iii .
de sarvT eT íuquV dfs^^^^
« b a t e o ,  don Gtegotio U.iar,
Los géneros blancos que trabaja que-había oido manifestar muchas veces al
sin c o m p S d a  por su calidad y precios, los | t e ^ n f  He «o abandonar el bu-
tiene constantemente en. existencias . ,
Acaba de recibirse un completo surtido en
tiras bordadas alta novedad. mrBís
Cada día tienen mayor aceptación los corsés 
marca francesa forma recta, cuyo esc 
depósito está á cargo de esta casa.
qne d í  «n S a íd o , w S t ó n  oerroso de que'ilevara á cabo su decisión, perA Tj»jV* V®w 1  ̂ • flf
“ S i f d r n P q S M n  A "b te - cubierta raáa
tomara un bote, conüando á su protección la 
vida de su querido mip
U r i" trp ? e ^ tá n d o le  al niño, replicó: «Ca­
pitán ó ustéd se viene con nosotros en el bo-
“  E rb ito .‘ r o S T ' l - > v i t a b a  al padre á
Servicio de la tarde
Del E x t r a n j e r o
5 Jumo 1908.
j>o OoFbell
ta Leí*” celebrado consecuenciateL efos,m uertoel2
que ios 
te regisi
impedir qne ios hn“ gA tas_  'as«upeaiT lOS tientes
o b ra j^seV ia traron  alguno^
A tós toques de atenci , , „  nArirurfas.
o iS .  S á  al bote, seguido del piloto y el
"®q;crundos después hundíase el'buqúe. 
Todos los tripulantes llegaron fehamente á
L o s  in fan tíes
Después de la recepción de señoras én el pa­
lacio arzobispal, varias comisiones cumpii- 
meníarón á los infantes.
Terminada la comida íntima, se organizó la 
f íestade la io ía .
Al salir los infantes para la estación emP^zó 
á  llover furiosamente.
Los infantes aguardaron largo rato en la sa­
la de espera ,por traer retraso el rápido dé Baf- 
celoria.
Las señoras IhicieroUcén e l  andén una cari­
ñosa despedida al ínfantito.
Á las cuatro y veihtiobho salió el tren.
Lós infantes han donado lOGi pesetas par.a 
josípobres.
D.*̂  Teresa ha sido obsequiada, con uná 
medalla de lá Pííarica. '
D . A lfo n so
Es seguro que yendrá p,. Alfonso.
In a u g u r a c ió n
El ministro de Comercio de Francia inaugu­
rará la instalación francesa de la Exposición. 
Be Gijón
Hoy marcharon; á Gijón el señor Villanucva 
y áVálencia los señores Romartones y jlmé- ' 
hez, para hablar en los mitins coevocados en;| 
ambas capitales, á fin de protestar contra c 1¡ 
proyecto de terrorismo.
De Madrid
5 Ju n io l9 0 í|
Firma
Se han firmado las siguientes disposicioités: 
Reformando el artículo 121 del regíamejito 
de 1878 de las obras de ferrocarriles. i
Varios proyectos de carreteras.
Nombrando comendadores y  caballeros 
mérito agrícola. , . ’ ¿
Concediendo subvepcior.es á varios Ayunp- 
mientos para<:onstruir escuelas. í
Ordenando,que los doctores en ciencias ro­
túrales sean admitidos á las oposiciones de rai- 
crología técnica y bacteriológiíja y sueros nO- 
dicinales.
Oomontarios
Un grupo de diputados de todas las fraccio­
nes comentaba hoy la atonía que vienenHde- 
mostrando las oposiciones en totí®s aquéllos 
asuntos de importancia que surgen, merecedo­
res de controversia.
Un diputado liberal dijo:—Quizás este si­
lencio tenga significación más honda de lo que 
parece, aunque se agradezca bastante.
A estas palabras contestó un ministerial:— 
Creo que sé equivocan ustedes; lo cierto es 
que gusta más el monólogo que el diálogo.
C O N D H E S O
L a  se s ió n  d e  h o y
Se abre la sesión á lastres y  treinta y cinco.
Preside Aparicio. ... ,
Llórente pide un estado de las cantidades 
invertidas en las obras de Ceüta, Chafarlnas y 
Meliüa. *B u ó g o s  y  p r e g u n ta s
Garnica dirige ruegos locales, ^
' Nougués dirige una pregunta «obre el pro­
yecto de terrorismo y desea saber si el Gq- 
bierno desiste de poner á dlscusiÓP el dictá- 
raen hasta. qu,e las circunstancias lo considéren 
necesario.
Maufá le contesta.
Recuerda que el proyecto se presentó éh 
Enero en el Senado, tardando la comisión deis 
meses en emitir dlptámen y erapléandoinedio 
éíi díécutirlo, \  .
! Agrega que nadie mostró ia impaciencia 
que ahora domina á algunos.
Declara que no ha hecho manifestación al? 
gupa de abandonar el proyectó., /
Termina diciendo que se reserva la direc­
ción dé los trabajos parlamentarios qüe son 
de su; propia intciátiva.
; Nougués, rectifica.
L% e n s e ñ a n z a
Se reanuda la interpeiación sabré la ense­
ñanza.
Rectifica Canalejas.
Múéstráse conformé con la enseñanza obli- 
gateria, é« casi? todas las teorías expuestas 
p©r é! señor Perójó.
Termina abogando por la coeducacióri de 
la escuela.
Perojo rectifica,insistiendo eífIos,puntos de 
la sesión anterior.
Vicenti ínteryiéne para alusiones.
Muéstrale'; p̂  ̂ del presupuesto de 
cultura de Barcelona, pero no considera opor­
tuno establecer en España la coeducación.
Queda en el uso de lá palabra.
O rd e n  del d ía
Reanúdasela discusión del proyecto de Ad­
ministración local.
Déséchanse enmiendas de Alba á los; artícu­
los 151 y l  56.
Se acepta parte de dos de Franco Rodrí-j 
guéz y Pedregal á los artículos 158 y 159, des­
pués'de intervertir Morét.
Burell retira una y lo mismo hacen con las 
suyas D'Angélo, Garnica y Alba,
Alváradó apoya una al artículo, eíi la parte 
'referente á la hacienda municipal. —
Maura declara qus en el proyecto no,puede 
abordarse este problema eii su parte sustan- 
tiva-.
Se suspende la discusión.
‘ * R elacione*
Buréll ruega el envió de una relación de los 
procesos incoados y fallados con arreglo á la 
ley de explosivos de 94 y 96 y otra de los
reñiros disueltos y  periódicos suprimidos.Visita
Perpétuo 4 por 100 interior.....
5 por. 100 am ortizable.i..........
Cédulas Hipotecarias 4 por 100
Acciones Banco de España......
» » Hipotecario..*
* Hispáno-Americano,
» Español de Crédito.
> de la C.* A. de Tabacos,




París á la vista.......... ..............
Loftdres á la v is ta ............. .. ..
M u m M A $ D E ü L m A m H ^
6 Junio 1908.
Biéieusión aplazadâ  ^
La discusión dei proyécto reformando la ley 
del Banco no sé reanudará hasta el día 12 en 
que estará de regreso el marqiíés de Eigueroa.
Las Vacaeionosparlamentarlas
Hábiase de que significados individuos de 
las mínoriaá se acercaráh al Sr. Maura signi­
ficándole lá ifrtpósibilidad de seguir discutien­
do cómo hasta aquí, pendientes de la amenaza 
del Gobierno de tener las Cortes abiertas in- 
definidaraenté. _  .
Desean recabar tina afirmación concreta, 
para determinar lás iniriorias sus actitudes^ 
Bien vengas mal* ,
La derrota del Gobierno e n iá  sección pri­
mera dei Senado, el obligado abandono del 
rirovecto contra el íerrorisrao y por ultimo lá 
sesiói; municipal de hoy han puesto á Maüra
de un huCior endiablado. . ^
‘ Todo haé¿ hace creéí que el jefe dcl Gobier­
no adoptará aoj» resolución extrema para que 
8U situación resulté fhen o | desairada
Rafaela de la Gíu z  GaWei
^ 0  Olalia
Avéí- dejó de existir en ésta población la
excelente señora doña .Rafaela de la Cruz Cal- excelenté señora nuestro querido amigo
í l í í l S d o T A n d ™ »
Traidora enfermedad sufrida con ejcmpiar
resirnacián, la ha llevad- «Isepulcro d ^a» - 
do M  el hogar que su prese»:cia hacia dichoso, 
llanto y tristeza.
Buena esposa, madre
yas aspiraciones se cifraban en el c 
8U familia y para la cual la educación de sus 
hijos constituyó labor predilecta, su
ha de ser necesariamente sentida por cuantos
püdiérbn apreciar las prendas de su carácter
403,001 „  lás virtudes que atesoraba su alma.
m
Hoy sábado do^VÍ d®
ĉBategy*sta!awBaBM
L A  A L E Q R I Á
Oran H<»taúrant y üeada dé yinos dsOIprlauQ
Maríínca. .  ̂ A  .
Servido á ia cubiertos d e^ e p ese tu  P50 
sn adelante.
A diado callos á la Qenoyesa, á pesetas 0*50 
ración. . ' ,
Loa selectos vinos Modlcf del cosechero Ale­
jandro Moréiió, de Lucena, se expenden en Ls 
Alegda.—18 Gasas Qüemadas 1|[>.
El pesar que embarga á la familia doliente, 
en la que se cuenta nuestro queridísirno ami­
go don Eduardo Gómez Olalla, es de los que 
sólo el tiempo logra atenuar, pero si en algo 
puede mitigarlo la participación que en él to­
man los que la aprecian, sírvale de consuelo la 
verdadera sinceridad con que en esta casa nos 
asociamos á su grande y justa pena.
Ésta tarde á las seis se verificará la inhuma­
ción del cadáver en el cementerio de San Mi­
guel, en cuyo Kiste acto se l®stimoniará, segu- 
rarhente,el seritimiénto que tan irreparable des­
gracia ha producido entre las numerosas ré.3- 
cío|ies de los afligidos deudos.
Ayer falleció en esta capital el señor don 
Eduardo Ándrade Chinchilla, oficial del cuerpo 
de Correos.
Bajo cualquier aspecto que se le juzgue, y  
peáe á esas alabanzas póstumas que por no­
bleza de sentimientos consagramos á todos los 
muertos, la memoria del señor Andrade Chin­
chilla resulta digna de los mayores encomios.
En dos palabras se sinietiza su apología: 
como empleado público, por su seriedad, dis­
creción y honradez, puede servir de ejemplo; 
como Í3articulár fué un cumplido caballero; y 
en ei seno de lá familia, un devoto ferviente de 
los suyos, un excelente esposo, un padre 
araantisúno,
. Su pérdida deja en el hogar un doloroso 
hueco, soledad irreéraplazable, lágrimas que 
no se enjugarán en mucho tiempo,
 ̂ ;Hoy á las' seis de la tarde se verificará el 
sepelio del cadáver en el cementerio dé San 
Miguel.
'  A la afligida familia envfamDS la expresión 
de ñucsfra honda amargura por la irreparable 
desgrañiíi H or^
Dirigida pQjr D. Luis Díaz Giles 
P ro f e s o r  e n  C ienc ia*  E x a c ta s
[procedente de la Universidad Victoria(In§laterra) \ 
Preparación para Carreras Militares, Inge-1 
nieros Civiles &.
Fidanso j^églamontoz
Noticias de la Doche
Cambios de Málaga
DÍA 4 Junio
París & la vista. . > 
Londrés á la vista. . 
H^mburgo á la vista .
D ía 5
Parí» á la v is ta . . . 
Lóndrés á la vista . . 
HAmburgo á la vista .
de 13.40 á 13.65 
de 28.47 á 28.51 
de 1.395 á 1.396
Junio
de 13.25 á 13.40 
de  28.44 á 28 47 
d e J .3 9 2 á  1.393
H O R A S  D E  S E C R E T A R I A  [3 f 4




OI nficial de hoy publica, entre otras, 
k 'ceptuan^^ del pago de de-
íS iS ír^ e a íS to s  préstamos personales plgno- recho.s redie o F^og que hicieron los Bancos
ágrícorns ú otras instituciones análogas,lcgal*-i
mente constituidas.
Moya deóía:—Si ei proyecto de terrorismo 
está vivo, se discutirá después dei de adminis­
tración y habrá que obstruccionar éste para 
que no sea ley aquél, cumpliendo lo prome- 
tidd.
Bato
Ha marchado á Biafritz el presidente del 
Cbngreso, Sr. Dato. j
Acompañante
Primo de Rivera acompañará al rey en el 
viaje á Zaragoza.
B s s p é e i e  is ie i0 iE » ta  
Resulta inexacto que el señor Moret intente J
El rey ha visitado el estudio del escultor 
uerol. felicitando á éste por su triunfo en ei 
^concurso de la Argentina para la construcción 
de una estatua que perpetúe la memoria del ge- j-epritádo. 
Incral Urquiza,
Don Alfonso examinó detenidamente varios 
bustos y grupos debidos al notable artista.
Cabildo ruidoso
En el Ayuntamiento se leyó úna proposición 
de los socialistas y republicanos, apoyándola 
Santillán, quien protesta del proyecto de ley 
contra el terrorismo.
De Blas combate la proposición y dice que 
no se debe admitir por el carácter político que 
presenta.
Iglésias pide á los concejales que la voten.
Los ediles liberales solicitan que se suprima 
la palabra anticonstitucional, negándose„á pGo 
Ips republicanos y socialistas.
' Declaran, en su virtud, los liberales, que se 
abstendrán de votar y abandonarán él salón.
Se opone Pablo Iglesias, invocando el re- 
‘glamento.
Los liberalés abandonan el salón.
Indignado el público, protesta ruidosamen­
te, promoviéndose un fenomenal escándalo,
Muchas voces gritan: ¡No sois liberales!
El alcalde ordena á la policía que desaloje la 
tribuna pública. Entre los concurrentes á este 
lugar se destaca una mujer que dice á voz en 
rcuello:—¡Si yo fuera hombre, haría bastante|









Vegetales, Artificiales y  Minerales 
Torre del Mar (antiguo almacén de don Juan Iz­
quierda).
Carbón encina cribado, quintal . . .
Carbón quejigo superior, Ídem . . .
Carbón de París, idem . . . . . .
Carbón para máquinas de vapor, Ídem.
Carbón para fraguas, ídem. . * . .
Cok, idem . . . . . . . . . .
Cemento portland superior, quintil.'
En partidas precios conYcncionales, Ventas al
En beneficio de la salud y en contra de las chin 
ches y en favor de la economía, durmiendo en ca­
mas de hierio ó doradas, pues de éstas clases son 
las que usan en Alemania é Inglaterra, porque no 
resulta que por no utilizar dichas camas se viva 
mortificado y sin gozar del reposo que tanta falta 
le hace á las personas durante la noche.
En la Gran Fábrica de calle Compañía 7, encon 
trareis un gran surtido de camas de hierro y dorâ  




promover mañana én el Congreso ún debate 
sobre lo ocurrídc) hoy en ,1a sesión municipal.
Desalojada la tribuna, se reanuda la sesión.
Iglesias y los republicanos protestan de que 
haya sido desalojada la tribuna pública.
Sé hace constar en acta la protesta.
En votación nominal tómase en considera­
ción la proposición,emitiendo sus sufragios en 
pro todos los socialistas y republicanos, y en 
con¿a ocho conservadores.
Mazzantini se abstuvo.
También seaprobó la urgencia, prosiguien­
do ei cabildo.
Ei tema de todas las conversaciones ha sido 
este trascendental suceso.
Asegurantes demócratas que sus concejales
M A B E R A S
desodedecieron las órdeneade Canalejas.
Los iiberales, al hablar de sus correligiona-
F !! |o »  d e  P e d r o  'V a í i s .—M á l a g a
Sscriíofío; Alameda Prirfdpai, núm, ib. 
Inígofigdores de maderas 4&1 Norte de Europa, 
de América y del pais.
Fábrica de aserrar inaderas,calle Doctor Dávila 
Dávllá (antes Cuarteles^ 45.
Q R O
P re c io , d© h o y  e n  M á la g a  
(Nota dei Banco Hispano-Amerícano).—
"  Cotización de compra.
O nzas. ................................. ¡ioMK
A lfo n s in a s ...................... U 2 15
Isabelinas................................. U 2 7 5
Franqos .  .  .  .  • • “ 2 75
L ibras. . . . . . .  28‘00
MSíCOS . . . . . .  137*00
................................................ H2*00
Reis.
DjóUars. , . . . .
N o m b ra m ie n tó s .— En comisión, y con 
carácter temporal, ha sido nombrado don Ra- 
m(5h Dláz Péttersen, Jefe de la División Hi­
dráulica del Sur de España, creada en Málaga, 
y (Ton Julio Alcalá Zsmot:? y don |ManueI Ji- 
méuez Lqrnbardo, ingenieros dé la misma.
M e m o ria s , té c n ic a s .—Ei Diario- Oficial 
llegado ayer en Málaga inserta ios temas para 
la formacióri de las memori^ts técnipa^ que ha 
de redactar el profesorado dé Escuelas Nor­
males, según previene el artículo 11 del ícai 
decreto de 18 de Noviembre de 1907.
H o te le s .—En los diferentes hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
viajeros:
Hotel Colón.—Don Antonio García Mira 
y don Constantino Alonso.
La Británica.—Don Agustín Melero y  seño­
ra y don José Ortfz López.
R e g is tr o s .—Se hallan vacantes los regis-' 
tros de la propiedad de Játiva, Alba de T e r­
mes, Villanueva de Serena, Cuelíar, Priego, 
Atiariz, Torrecillas de Cameros, Alcántara, 
Arnedo, Viana del Bocho, Medinaceli, Murias 
de Paredes, Ceuta, Grandas de Saline, Cala- 
mocha y Cifuentes.
I m p o r ta c ió n ,—Durante el mes de Abril 
último entraron en España, procedentes del 
extrangero, 6 866.637 kilos de trigo, 152.475 
de cebada y 8.010 453 de maiz.
P ro p ie d a d  in d u s t r ia l .  — El Boletín Ofi­
cial de \a Propiedad Industrial de! mini.sterio 
de Fomento anuncia en su número da 1 ' del 
actual la concesión en 18 de Mayo á los seño­
res Hijo y Nieto de F. Ramos Téllez de la 
marca que tenían solicitada con figuras alegó­
ricas y la denominación Grand Prix París 
1900 para distinguir vinos, licores, aguardien­
tes, aceites, pasas y frutos del pais.
No publica ninguna otra notificación refe- 
repte á industrial ó productor malagueño.
A r m a  s o p o r í f e r a .—Un ingeniero norte­
americano ha inventado un artefacto de gue­
rra sumamente humanitario. Se trata de un ex- 
pIo.sívG rsnesíésicc que, sin producir tíano al ■ 
gUno, inutiliza, durmiendo á io'? combatientes.
Los torpedos del ingeniero Wuaton al pene­
trar á bordo de un barco, por bien armado que 
se»r estallarán determinando una atmósfera
1
m o m f l i á b á d o  0  d 0  J t t i i l
anestésica que hará caer en profundo sueño á 
toda ia tiipulacií^n, Ya no resta más que des­
armar á los durmientes después de subir á  
bordo y hacerlos prisioneros; de esta manera 
ía guerra llegará á ser un poderoso remedio 
contra el insom rdo.
D is p o s ic ió r i .—La Gaceta publica una dis- 
posisión accediiendo á la solicitud de los due­
ños de hotelqfj, fondas y casas dé viaieros,pa- 
ra que se reform en los epígrafes á  cuyo tenor 
vienen tribu tando.
V ia je rC íS .—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes viajeros:
Don Lu is Mestre, don Ramón Llopis, don 
José G uerra , don Francisco Mora y señora, 
don Daníiel Martínez y señora, don Miguel 
Ñeco, dcm  Gonzalo H. Zubiaurre. don Fausti­
no P éreí;, don Guillermo Lombart, don Alfon­
so Gord iilo, don Francisco Pleiter, don Luisf 
Echecof mr, doña Lucia Ledésma, doña Enri­
queta F 'ascual, don Cándido Requena, don 
Jaime F 'ont, don Francisco Calvo, don F. Coll- 
defors^ don Agustín G. Torres, don Rosendo 
Masía,, Mr. Grison, Mr. Arroyi y Mr. J. Alde- 
i t te .
C o n s e jo  d a  A g r i c u l tu r a ,—Anoche cele­
bró stfísión el Consejo de Agricultura y Gana­
dería;, bajo la presidencia de don Salvador So- 
lier F'^aclicco.
Eli secretario, señor Salas, leyó el acta de la 
aiitorioi; que fué aprobada. ^
L uego dióse cuenta de una instancia que las 
principales compañías ferroviarias elevan á la 
Direcci ón de Obras públicas para qué en pla­
zo brft've fije la prescripción de las acciones 
por reictificación de postes.
Se dió posesión del cargo de vocal del 
Cons,-ejo, al señor Santiago Enriquez, inspec­
tor d.e higiene pecuaria. , . , .  .
E a vista del oficio que remite el alcalde de
Cuevas Bajas, participando que en Benamejí 
(Cór ’oba) han aparecido manchas de langos­
ta, se acordó ponerlo erí conocimiento del 
presidente de aquel Consejo de Agricultura.
Y acto continuo se levantó la iesióri.
B x c e l e n t e  a p a r a d o r
Se arrienda un local propio para establecer 
un excelente aparador donde pueden exhibir­
se toda clase de efectos.
El sitio es de los más céntricos de Málaga y 
consiguientemente de mucho y constante trán­
sito.,
En esta redacción informarán.
U n a  c o m is ió n .—Una comisión de vecinos 
de! Valle de Abdalajis yisitó ayer al Goberna­
dor civil interesándole el nombramiento de un 
delegado que inspeccione aquel Ayunta­
miento.
C a íd a .—Un caballero dió anoche una calda 
en la Alameda, hiriéndose en la cabeza.
Varias personas quisieron llevarle á la casa 
de socorro, á lo cual se negó, marchatido en 
coche á su domicilio.
A  L a n ja r ó n .- H a n  marchado á Lanjarón 
don Leopoldo Kerómnés y don Eugenio Chan- 
debbis.
B ib lio te c a .-D u ra n te  el pasado mes de 
Mayo han'sido consultadas en la Biblioteca 
pública de la Sociedad Económica de Amigos 
del País las siguientes obras:
Historia, 94; Derecho, 72; Literatura, 26; 
Ciencias, Í02; Medicina, 19; Artes y Agricul­
tura, 104; Varios, 20. Total de obras consulta­
das, 437.
T ra s a t lá n t ic o .-^ A y e r  por la mañana lle- 
á nuestro puerto el trasatlántico León XIII, sa­
liendo por la tarde para Cádiz, desde donde 
seguirá á Buenos Aires.
En Málaga em barcaron 'unos cien pasage- 
ros de tercera.
B a i l e —Mañana se verificará un bailé e ¿ i  
domicilio del marqué.« de Valle Umbroso®
D e h ig ie n e ,—Los vecinos de la c a lie re  
Ferrándiz núm. 9 se quejan de los fuertes olo­
que emanan de un pozo negro que radica en 
el patio tie la expresada casa. ,
Como se aproxima el verano, por higiene 
y en evitación de mayores peligros, trasTadá- 
mos la queja á quien corresponda para que se 
proceda á su limpieza.
Be d a .—Ayer se verificó en la iglesia del 
Carmen la boda de nuestro particular amigo 
don Antonio Custodio con la bella señorita Jo­
sefa Soriano.
Apadrinaron á los contrayentes doña Isabel 
Corpas Ruano y don Plácido Martin Alonso;
Entre los concurrentes al acto recordamos 
á l03 señores don Ciríaco Corpas, don Eduar­
do Díaz, don Francisco Requena, don Jolsé 
Galvero, don Carlos Sánchez, dsn Joaquín Ju- 
dicio, don Jbsé Cabrera, y otros cuyos nom­
bres sentimos no recordar.
Después de obsequiar galantemente á los in­
vitados, los novios salieron de esta población 
en el tren correo, para pasar unos cuantos 
días en sus posesiones de Alora.
Deseamos á los mismos muchas felicidades 
en su nuevo estado.
—En el de las seis füé á Antequera D. Fer­
nando Guerrero Eguilaz.
A Valdepeñas, D. Fernando Linares Vivar.
Espectáculos públicos
De v i  ̂  j e .—En el tren de las.jiueye y veinte 
y cinco marchó ayer á Sevilla el diputado á 
Cortes por Ronda, señor marqués de Salva­
tierra. .  ̂ , V a '  ' .
—En el dé las cinco y treinta vinieron de 
Villaharta D. Félix Bolín Góntez de {Cádiz y 
señora.!
De Ántequera, D., Narciso Díaz de Escovar 
y D. Celestino Nieto.
De Doña Mencía, D. Manuel,y D. Federico 
Freüller.
Teatpo Vital Aza
Sigue el público favoreciendo este coliseo 
veraniego y preferentemente la sección en que 
se representa Cinematógrafo nacional.
La Revoltosa obtuvo un desempeño esmera­
do por parte dé todos los intérpretes, oyéndo­
se el inspirado dúo d d  último cuadro con el in­
terés de siempre.
Para en breve se anuncia el estreno de Alma 
de Dios.
C i n e m a t ó g r a f o  i d e a l
Soberbia en verdad es la función que para 
hoy se anuncia en este cine, pues entre los 
quince cuadros del programa figuran las pre­
ciosas cintas «Historia de todos los días», 
«Una carta á Jesús» y «En China» aparte otras 
verdaderamente sugestivas.
Continuará, además, el regalo de postales.
S a l ó n  M o d e r n o
Esta noche y mañana domingo habrá fun­
ción en este éine, á pesar de las obras que en 
él se vienen realizando.
Mofas útiles
B o l e t í n  D j d e l a l
Détdtai
CbntiHuacIón dé la Ley sobre vigilancia de los 
éampo8.




-A nínefó del Parque Administrativo de sumi- 
uistro de esta plaza, para adquirir varios artículos.
—Idem de la Aduana de Estepona sobre subasta.
—Telegrama oficial de las sesiones de Corles.
—Edictos de las alcaldías de Málaga, Yunquera, 
Vlftuela y Peñarrubía, relativos al alistamiento de 
mozos para el reemplazo de 1900.
—Idem de Idem de Vifiuela, Cómpeta, Pizari^, 
y Villanueva de Tapia, anunciando la exposición 
al público de los apéndices á amillaramientos para 
la contribución de 1909. '
—La alcaldía de Cuevas de San Marcos anuncia 
hallarse de manifiesto las cuentas municipales de
1909. „  j j
—El Juez instructor del Batallón Cazadores de 
Segorbe cita á Matías Sánchez Mancebo; el de 
Campo de üibraltar á Antonio Palomo Muñoz; el 
de la Alameda á José R»vas Bernal; el de Tmrox á 
don Cándido Pérez Cerezo; el de Gaucín á Cristó­
bal Ruiz Franco y el de Olvera intetesa la busca 
de un mulo hurtado á José Porras Ortega.
—Instrucción de expediente 3l carabinero üa- 
briel Villegas Martínez, para su ingreso en la or­
den civil de Beneficencia.
—Relación de los industriales de Vélcz-Málaga, 
declarados fallidos por la Hacienda. __
39 pieles, 7,50 pesetas.
Total de peso: 5.691,000 kilogramos. 
Total de adeudo; 54^,83 pesetas.
C e m e n t e v l o i T
Recaudación obtenida en el día de la iccha 
los conceptos siguientes; ’ P ‘




P a r a  e o m e r  M a n
E N  L A  C A L E T A
Se sirven banquetes.—Espaciosos merendero* 
con vistas al mar.—Mariscos y pescados á tadi. 
horas.—Hay pianlllo. **
Reglatpo civil
Juzgado de la Alameda
Defunciones: Juan Muñoz Muñoz y Josefa Palo­
mo Darán.
M a ta d ero  
. Estado demostrativo do las reses sacrificadas el 
dfa 4> su peso on canal y derecho do adeudo por 
todos concretos:
26 vacunas y 4 terneras, poso 3.632,250 kilogra­
mos; pesetas 363,22-
36 lanar y cabrio, poso 462,750 kilogramos; pe­
setas 18,51. .
18 cerdos, peso 1.412,000 kilogramos; pesetas 
141,20.
Jamones y embutidos, 184,(KX) kilegrames; pe­
setas 18,40.
ESPECTÁCULOS
TEATRO VITAL AZA.-Compáft&mlco.llrl 
ca dirigida por el maestro Guárddon. 'Cf- ,
A las 8 li*; «La revoltosa», \  v 
A las 9 li2: «El húsar de la Gij^rdia». ; '' *
A las 10 li2: «Cinematógrafo nacional». .í
A las 11 li2: «San Juan de Luz»,
TEATRO LARA. — Clnematógrai^VariedadM
Esta noche, tres secciones, i  las I, i) li4 y lo ijj* 
Entrada general, 15 céntimos; anfiteidro, 20 
CINEMATOGRAFO IDEAL. -  (Siáiado en la 
plaza de los Moros.) I
Esta noche se verificará una sección ̂ continua 
que empezará á las ocho, proyectándose Üsrmosaa 
cintss cinematográficas.
Una banda de música amenizará el espectácul o 
Entrada de.preferencia, 30 céntimos; general hí 
PLAZA d e  t o r o s .—Mañana domingo, á^as
cuatro y media de la tarde, se celebrarz una corri­
da de seis novillos-toros, que serán 'estoqueados 
por los diestros «Lagartijillo chico II», «Costilla­
res» y «Colmenareño».
Entrada de sombra, 1,25 pesetas; Idem de sol 
60céntimos. Medias entradas, á'mitad deprecio.’
9 i
FOLLETIN DE EL POPÜLAR 30
B, PÉREZ GALDÓS
EPISODIOS NACIONALES
P R I M E R A  S E R I E
B A I L É N
(c o n t in u a c ió n )
c u a l h ic ie ra  esfuerzos p o r d is im u la rlo . 
E l  ún ico  ru m o r  que tu rb a b a  el p ro fundo  
silencio  de n u e s tro  reg im ien to , donde h a s ­
t a  los caballo s p a re c ía n  co n ten e r el a lien ­
to  y  ex p lo ra r  el cam po con a tó n ito s  ojos, 
e r a  u n  lige ro  y  ca si im p ercep tib le  son 
m e tá lico  p roducido  p o r las e s tre lla s  d é las  
esp u e la s . A quel te m b lo r  de p ie rn a s  es un  
ac c id en te  que la  c a b a lle r ía  o b se rv a  siem ­
p re  en el com ienzo de to d a  b a ta l la .
E l com bate , p rin c ip iad o  en  g u e rr illa s , 
A rrec ia b a  desde que em pezó la  in fa p te r ía
á  d esp leg a r un  f re n te  com pacto  de con- 
sideració^n, P e ro  casi to d a  la  tro p a  espa­
ñ o la  se m a n ten ía  en resérvá» esperando  
á  s a b e r  fijam en te  si los fran ceses  o c u lta ­
b an  u n a  g ra n  fu e rz a  en la  c a r re te ra  de 
B a ílén . M ie n tra s  el f re n te  español a u ­
m en tab a  sus tiro s , resis tien d o  á  la s  in n u ­
m erables g u e rr illa s  fra n c e sa s , que a l 
ab rigo  de sus posisiones medio a tr in c h e ­
ra d a s  hac ían  fuego m o rtífe ro , la  a r t i l le ­
r ía  co n tin u ab a  á  re ta g u a rd ia , y  la  ca b a­
lle r ía , asim ism o fu e ra  de acción , recib ió  
o rden  de o cu p a r u n  ce rro  á  m ano d ere­
cha . F ijo s  a llí, no q u itáb am o s los ojos de 
la  trem en d a  fila de co ra zas  qiie re sp la n ­
decían  en l a  lom a de en fren te , q u ie tas  y  
confiadas en su  v a lo r  y  pesadum bre. 
A quella  fu e rz a  e ra  m uy  su p erio r á  la  
n u e s tra  p o r su  o rgan izac ión , y  m arc ia lir 
dad ; pero  n o so tro s  ten íam os sobre  ella, 
adem ás de l a  V entaja  n u m érica , que no 
e ra  de g ra n  v a lo r , d ad a  n u e s tra  im peri­
c ia , la  s ig u ien te  v e n ta ja  m oral: puestos 
ellos en la  v e r tie n te  a n te r io r  de u n a  lor 








sentaban á nuestra vista; no batía más 
coraceros que aquéllos, y po-^íamos con­
tarlos uno por uno. Nosotros, en cambio,
es táb am o s sabiam entís colocados p o r el
M ay o r G e n e ra l th  o t r a  a l tu r a  p arecida ; 
pero  sólo una. q u in ta  p a r te  del reg im ien ­
to  o cu p a b a  la  p a r te  cu lm in an te  de la  lo
m a, JU isn tras que todo  lo  dem ás se ex ­
te n d ía  en la  v e r tie n te  p o s te rio r, p e rm a­
neciendo oculto  á  la  v is ta  del í enem igó, 
de iriod'o que si n o so tro s  les con tábam os 
p e rfec tam en te  á  ellos, los fran ceses , en­
gañados p o r la  ap a rien c ia , sé  re ir ía n  ide' 
los c u a re n ta s  jin e te s  sin  un iform o, énse- 
ñoreados del ce rro  con a ire  de perdéqa- 
v id as,
N ó só tro s  ten íam os soisre ellos la  v'ei* 
ta ja  de lo desconocido, ,qüé es' él génió ¡tú- 
te la r  de la s  b a ta l la s ,  de eso que no 
ve y  que en el m om ento  ap u rad o  y  
tico  sa le  inop inadam en te  de lo honda, 
un  cam ino , del respa ldo  de u n a  lom a, 
la  esp esu ra  de u n  bosque; com batietíté 
ú ltim a  h o ra  que la  t ie r r a  echa de su 
no, y  se p re se n ta  fre sco , s in  h eridas  
cansancio , á  decid ir la  v ic to r ia .
N u e s t ía s  filas h ab ían  desalo jado á  
fra n ce ses  de su s lio s ic io n es .L es  vim os 
p leg arse  en desorden , y  en tonces cesó ‘ 
inm ovilidad  de íos co raceros. L os i 
p landecien tes peto s despedían  reflei 
m ú ltip les, y  o rdenadam en te  descendieíon 
de la  co lina  en p e rfe c ta  fi.Ia. R e lin ch afo n  
sus caballos, y  los n u es tro s  re liach a fó n  
tam b ién , acep tando  el r e to . P ero  ent^in- 
ces ocurrió  uno de esos cam bios de esce­
na ta n  frecu en tes  en la  g u e rra , cuyo j’a r-  
tific io , s ic a e  ett buenas m anos, b a s ta  |á  
decid ir la  v ic to ria . A rro ja d a s  n u e s tra s  fi­
las sobre la s  g u e rr illa s  enem igas, c la re a ­
do el te rren o  y  p u es ta s  e n ju eg o  a lgunas 
p iezas de a r ti l le r ía ,  vióse que los fra n c e ­





disndo como si b u sc a ra n  n u ev as posic io­
nes.; Se nos dió o rden  d e .av a n za r b a jan d o , 
y  u n a  vez en llano , convertim os sobre 
n u es tro  flanco, p a r a  fo rm a r  u n  la rg o  
f re n te  de b a ta lla .  L a  in fa n te r ía  f ra n c e sa  
e s tab a  d e lan te  de n o so tro s , re sg u a rd a d a  
po r sus co raceros; pero  és to s , o b se rv a n ­
do n u e s tro  m ovim iento  y  reconociendo a l 
in s ta n te  su  indudab le in fe r io r id a d , invar- 
d ieron  p rec ip ita d am e n te  la  c a r re te ra .  L a  
r e t i ra d a  e ra  c ie r ta .  Se nos fo rm ó en co­
lum nas, dándonos orden  de c a rg a r ,  y  él 
reg im ien to  se puso ráp id a m en te  a l g a lo ­
pe. P a re c ía  que la  m ism a t ie r r a ,  sa c u ­
diéndose bajo la s  h e r ra d u ra s  de n u e s tio s  
caballos, h a c ia  ad e la n te  nos la n za b a . 
A  aquellos p rim eros pasos t r a s  u n  ideal 
de g lo ria , aco m p añ aro n  voces de g u e r ra  
m ezcladas con p iadosas invocaciones.
— ¡M adre n u e s tra , S a n ta  V irg en  de 
A race li, ven  con noso tros!
—̂ ¡V iva E sp a ñ a , F e rn a n d o  V II  y  la  
V irgen  de la  F u e n sa n ta !
Y a  nad ie  pensaba te n e r  m iedo; m uy  
le jos, de es to , todos los de mi fila  r a b iá ­
bam os p o r no e s ta r  en la s  de v a n g u a rd ia , 
en aq u e llas  filas d ichosas que acom etían  
á  sab lazos á  los fran ceses  de á  pie, y a  
p ronunciados en com pleta ,d ispersión . T a l  
e ra  n u e s tro  fu ro r  bélico en aque lla  fá c il  
v ic to ria , que D . D iego , M a riju á n  y  yo , 
no en co n tran d o  á  derecha é izqu ierda 
fran cés a lg u n o , hacíam os g ran d e s  e s tr a ­
go con n u es tro s  sables en los a rb u rto *
del cam ino , d iciendo: « P e rro s  ca n a lla s , 
y a  sab ré is  cóm o la s  g as tam o s los españo ­
les.»
L a  g lo ria  de c a rg a r  sob re  l a  in fa n te ­
r ía  f ra n c e sa  p ertenec ió  t a n  sólo á  la s  p r i ­
m eras  filas, au n q u e  no les du ró  m ucho 
el regoc ijo , po rque los enem igos, conven­
cidos y a  dé qué no te n ía n  fu e rz a  b a s ta n ­
te  p a ra  h acern o s f re n te , to m a b a n  á  to d a  
p r is a  el cam ino  de B ailón . U n a  vez pose­
sionados del cam inó , seguim os ad e la n te ; 
pero  los caballo s fra n ce sés  c o rr ía n  á  to d a  
escape, y  la  in fa n te r ía  se puso en sa lvo  
po r la s  v e red as, d ispersándose á  u n  la d o  
y  á  o tro  de la  c a r re te ra .  Sobre la s  diez 
nos detuv im os, y  p u e s ta s  en  orden  la s  co­
lu m n as, av an zam o s despacio , p o rq u e  r e ­
celábam os de se r a ta c a d p s  p o r u n a  d iv i­
sión  e n te ra . E n tr e  ta n to ,  n u e s tra s  p é rd i­
das h a b ía n  sido  n u la s  en la  c a b a lle r ía , y  
escasas , aunque  sensib les, en  la  in fa n te ­
r ía ,  que perd ió  un  c a p itá n  del reg im ien to  
de la  R e in a  y  b a s ta n te s  soldado.
D espués de h a b e r  perd ido  de v is ta  á  
ios enem igos, con tinuam os la  m a rc h a  h a ­
cia B ailón , si b ien  con m ucha  c a u te la , 
pues h ab ía  la  p resunsión  de que los f r a n ­
ceses, re fo rz ad o s  con g ra n  núm ero  de 
tro p a s , caballo  y  a r ti l le r ía ,  se nos p re ­
s e n ta r ía n  de nuevo  en la  m ita d  del cam i­
no, so rp rend iéndonos en n u e s tra  t r iu n f a l  
c a r re ra ,  A si fu é  en efecto , A  eso del m e­
d iodía n u e s tra s  co lum nas av a n z a d a s  r e ­
c ib ieron  el fuego  de los im peria les, que
reh ech o s con u n  áé3tacam ento que de Li­
n a re s  h a b ía  llegado , tra ta b a n  de ganar 
lo perd ido .
F u rio s o  p o r el recien te desastre , acome­
tie ro n  b rio sam en te  á  n u es tra  vanguar­
d ia . T om am os, posiciones, y  las trojías ii- 
g e ra s , a y u d a d a s  de un  enjam bre de pai­
san o s , se d isem inaron  por la s  escabrosi­
dades p ró x im as, desde cuyos matorrales 
m o rtif ic ab a n  á  le s  franceses con fuego 
m enudo . L a  cab a lle ría , en tre  tan to , con­
tin u a b a  m uy  le jos de la  acción, y  aunque 
n u e s tro  deseo h u b ie ra  sido q té  i  Jo más 
recio  se nos en v ia ra  p a ra  desahogar 
n u e s tro  enardecido  pecho, Dios quiso\]íor 
f o r tu n a  que no R egase e s ta  oca8Ídfi,;pm'i5 
la  e sca ra m u za  te rm in ó  de impfoviib, 
ce sa ro n  los t iró se  y  vim os con sorpresa 
qué los frn c ese s , como poseídos decúbito 
p a v o r , re tro c e d ía n  á  la  desbandadar ha­
cia  B a ilón , recogiendo precipiM ám ente 
su s h erid o s. .
¿Q ué o cu rría?  según  después supimos, 
F ra n c ia  h a b ía  ten ido  u n a  perdida funes­
t a ,  la  de su  G enera l G obert, el cual cayó 
m ó r ta lm e n te  herid o  p o r una de esas jib­
ia s  de g u e rre ro  inv isib le , que salían de 
e n tre  la s  m alezas p a r a  ta la d ra r  el cora­
zón  del Im p erio . A quel valiente militar 
m urió  pocas h o ra s  después en Guadarro- 
m án . D u eñ o s  noso tro s  del cam po, y  sin 
enem igos á  la  v is ta ,  p a re c ía  natuiijal que 
fu é ra m o s  sobre  B ailén^ pero el ejército
Se continuará.
PIANOS 0RTI2 &  CUSSO Ll F Í6fil6P E S F P l i l  DE J ü ! 0B FBODDDDIOjl T  I f f l E I IM i l á n  1 9 0 6 ,  G r á n 6 ^  F r i x iL a  m á s  a l t a  p e e o m p e n s a
M allas de Oro y Diplomas de Honor y Grandes premios en Pari, Ñápales, Londres, Bruselas, Lieja Milán, Madrid y
Armoulniiis, MsbgfBiificos piaiuos desdo 9 0 0  pem tas e» adelanttf, reparaoion.es 3T oa>nsbios
A PLAZOS Y ALQUILE RES.-DEPÓSITO EN MALAGÍt.-^ CALLÉ MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO
C O M P A Ñ ÍA  S IN G E R
«ii»
d le  m á q u i n a s  p a r a  c o s e r
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA
M A la s a .  1, A n g e l ,  1.
A n te q u e r a ,  8 , £<neena, 8 .
B o n d a ,  9 , ¡C a r re ra  E s p in a l ,  9 . 
V é le z -M á la g a , 7 , M e rc a d e re s ,  7»
M á q u i n a s  S i i O E R  Y  l í f i i L t B  &  p a r a  c o s e r
Exclusivas de la COMPAÑÍA SIN G E® E MÁaUINAS PARA OOSBE
T o d o s  l o s  m o d e l o s  á  p e s e t a s  2 , 5 0  s e m a n a l e s . - F , | i l a s e  e l  c a t á l o g o  i l u s t r a d o ,  q u e  s e  d a  g r a t i s  
M d q n in a s  p a r a  t o á a  i n d u s t r i a  e n  q u e  s e  e m p le e  l a  c e s tu r ia .—Se ruega al público visite nuestros Establecimientos para examinar los bór a os 
de todos estilos: encajes, reálce, matices, punto vainica, etc., ejecutados con la mácáina P o m é s t i c a  feoljnlna c e n t r a l ,  la misma que se emplea universa­
mente para las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras'similar^s. -Ct
e s t a b l e c i m i e n t o s  E N  T O D A S  L .A S  P R I N G I P A I i E S  P O B L A G I O N H »  DBJ E S P A Ñ A
C O M P A Ñ ÍA  SIN O E R
d e  p a r a  e e s e r
ESTABLECiMIENTOS PARA LA VENTA 
M Jilag a , 1 A n g e l ,  1.
Antequera, 8,; Lucena, 8.
Bonda, 9, Carrera Espinal, 9. 
Yélez—Málaga, 7, Mercaderes, 7.
■r
VINO DE PEPTONA
O R T E C r A
D á tonicidad al es tó m ag o .|s  altamente nuttitlvo y facilita la digestión. ES TAN AGRADABLE como el mejot postre; Los convalecientes se reponen pron amarte tornan^ e 
V IN O  que alimenta. p r e p ^ L e s  para recibir la alimentación ordinaria. LAS PERSONAS DEBILITADAS por exceso de trabajo necesrtan aurnenmr la nutr c.ó»
D E  P B P T O N A . LAS EMBARAZADAS deben emplearlo to d o é l tiempo que dure el em barazo, para que su naturaleza no se destruya. Conhene les vómrtos. U s  SEÑORAS qu
dan de mamará sus hijos Wbennsarlo constantemente para que aumente la secreción de la leche y  siendo esta máa nutritiva, los niHos se crian sanos y  robustos. Los mños en los
1 toma!! el V IN O  Ü B  P E P T O N A , LOS ANEMICOS deben emplear el vino ferruginoso, que tiene las propiedades del anterior, más la reconstituyente de
H u e a  Rgistrada^
P R E M I A D O  C O N  M E D A L L A  D E  O R O  E N  É L  I X  C O N G R E S O  
I N T E R N A C I O N A L  D E  H I G I E N E  Y  D E M O G R A F Í A ,
prirneros años deben tomaii i
hierro. únieaL fáto5?icacióii en grande aséala de la
C E L E B R A D O  E N  M A D R I D  E L  A Ñ O  1 8 9 8
oratorio* Faiimacla de Ortega, León, 13, Madi?ld*̂ **yirlMi®̂ e' y 
*“'̂ **°*̂ ”̂ por medio del vapor y con todos los aparatos més
• p ños S E  f í S R Í l M D E H
I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
(Compañía Inglesa de seguros contra incendios) 
F u n d a d a  e n  1 8 3 6  
1 D a le  S t r e e t  L IV E R P O O L
Capital activo e x c e d e ..................................Libras 11.000.000
Rentas Ne t a s . . . . . . . . . .  » 2.884.656
Siniestros pagados desde 1836 . . . .  * 45.678 344
Agentes en Málaga: A. Utrera y Hermano, Tejón y Rodrí 
guez39 , pral.
Con el íicop noruego bUCILE del célebre HÜKSUNN
á
LOS 0 3 0 5  SE H E R M O S E J I I
Messageries Maritimes de Marsella
Esta magnífica línea de vapores recibe 
mercancías de todas clases á flete corrido 
y con conocimiento directo desde este
Suerto á todos los de su itinerario en el lediterráneOj Mar Negro, Indo-China, 
i Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en 
combinación con los de la COMPAÑIA 
p h  NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares de Má­
laga cada 14 dias é soan les miércoles de cada dos semanas.
Para informes y másAÍetalles pueden dirigirse "á>u representante 
Málaga, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugaríe Bárrientos,
Balneario de Fuente Amargosa
SIEAVPRE " PRONTO " A TODAS LAS EDADES
coH | j  y  ( 5 1 t í  E  yel
a p a r a t i í o  q u e  a c o m p a ñ a  á  l o s  f r a s c o s
BI pOTíDiHado licor es de moda 1 . 1  es Inofensiob aún para qule-
nterciopela el cutis nes padezcan de la pista
b U G I b E  e s  l o  ñ n i c o  q u e  h a c e  c r e c e r  t o s  o f o s
I EN PERFUMERÍAS ] |Precio:D¡Ê ,FESETAS|
Bepresentante en España, Pérez Mártir, Ve- 
lasco j  Compañía, Madrid.
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Bueno, Bonito j  Barato
Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para el comer­
cio en el Taller de , TT. r   ̂ 1
Francisco de Yiana Cárdenas i
situado en calle de los Mártires 11. Dónde se disecan toda clase 
de aves.
L I C O R  L A P R A D l
Cura segura y pronta de lá a n o x i i i a  y la c l o p o s i s  
por el J L i e o P  l á a p r a d e . - E l  mejor de los ferruginosos, 
no ennegrece los dientes y no c o n s tip ^  „  . *
Depósito en todas íás farmacias.—C o l l i n  e t c .  y  i/»  
P a r í s .
nMHb’BBMIBnBK
i r i n o  d e  B a y a r d
Feptona Xesfatada
A teddslos enfermos, los coúvalecientesj todos los débiles, d  
VÍNO DE BAYARDíes dará con s<í^rid |d la FUERZA y la SALUD, 
ifiepósito en todas farmacias.—'COLLIN y C. Paris. ________
C É II D E  P iP E L
^Tolox (Málaga).— Gran Hotel Tolox
Este Hotel situado en el mejoV edificio de la Plaza deMocabel 
fhoy de García Rey) núm. 5, cuenta con amplías y magníficas habita­
ciones y un espacioso comedor para 160 cubiertos, con cocina á la 
española y á la francesa. Tiene servicio de caballerías para ir al Bal­
neario, dist-inte del pueblo ^ 0  metros de camino bueno y llano. 
Trato esmerado. Excelente servicio. Precios moderados. Propieta­
rio: José de Carmena, á quien sé dirijirá ia correspondtncia.
(deL a Pape’̂ éra Española) STRACHAísíy 2 0 , MALAQA t'ara laŝ pj-ovindas: erai8ti,t Jaói, ¿i«erlft j lurte (Í8 ¿Mea
.^®™Víetas y constantes existencias en papeles alisados y sati- 
Ingles' y colores, de todos tamaños y pesos. Celulosas,
Papel para enYolver se Yende á tr es 
pesetas lá arroba en la imprenta de 
este periódieo. v ■
. ¿8, cueros, maniles, seda para envolver naranjas, y sedas y 
para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, registros, 
“"viadores de cartas, blocks, carpetas, facturas, papel rayado, ¡ndi- 
® és, resmiilería de todas clases y tarjetería. Gran surtido en sobres 
de todas clasesí blancos y de luto, Papeles para dibujo. Esíucheria 
deáde ia más económica a la  más lujosa. Grandes existencias en pa­
pel, para envolver, eii resmas y balas dó tpdós tamaños.
Los pedidos sé ¿Irven rápidamente francos de embalajes.
Pídanse miJéSb.’as y precios al Almacén PAPELERA,
ALMONEDA
de \'arios muebles nuevos, de 4 
á 6.-—Informarán en esta Admi­
nistración.
;Sti*a©|ian? Málaga
, ~ ó -  : ,
t i e r r a  d© v ia ó  d e  L a b r i ja  
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Pi'écío: desdén re á le s f^ñ a  
Depósito..en Málaga: Mármo­
les 19. EstabieciíoisDí® Angel 
Fuster.
La Fabril Malapeiia
b. littiiii Biíiiw é liija
Oirújano Dentista
Grm Fábrica de calzado de todas chses
26 Torrijos, 26 (antes Carretería).—Málaga '
Grandes existencias en calzado elaborado en esta Fábrica á los
precios Gabaltéros desde 5,00 á 25 pesetas
_ .  Señora * 1,50 á 20 »
niñas y niñós » 1,00 á^l5
o . j  * j- 'a sen  24 horas á precios de Fábrica. No comprar
Se hace á media, as ^  importante Fáb^calzado sm visitar a. ---------------------------,o,';:i¿.-'i»meaacLes del estómago.
ioaesB w í ix » .  Mvas se restablecen en algunos dias coa el
Todaslas funciones digeS
XX , i- is digestiva níásfconocida en todoténico digestivo. Es la preparación,
el mundo. Depósito en todas las f a n ^  ,  ''P n T ifiaQ o llín  ©tg, F a r is
Legalmeíite autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la plinica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios,muy económicos.
■ Se arreglan todas las dentadu- 
ras Inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción demue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata, Nervio. Para, quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y ,á los pobres 
de solemnidad les asiste grátís.
Su casa Alamos 39
Se alquila
en la huerta de la Palma, frente 
al Fielato de Morales, una boni­
ta casa con jardín y cochera si se
Para infofmes, confitería La 
Cubana, Puerta del Mar núm. 3.
La Farola
Depósito de Hielo
Queda abierto al público en la 
calle de Castelar número 10 (an­
tes Martínez).




^  ' las 4  de 
l^^ntadrnsa- 
dáp
